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Director
JC B é  '0 llS'§®'|aa
I  No se devueltén los origfjialés 
JfkS'O m u »  ^ ,§ 2 7
S ^ sc ri |9 p 1 tó fa  .. 
Málaga: un mes 1 peseta 
Pfovinci^: 4 pesetas trimestre 
Nátríéro suelto ñ céntimos
Redi y cióxfy AdmiMstfácido 1  Talleres 
Máríirea 10 y !2 
TELÉFONO N ü m m  30
n i j L m o  n E P X J B L . i C A . m o mA Í aúm
OoBwmgc í̂t-^© OíDSeiliré ú& ISflI
p a g u r o  C o m p ie m e n ta r ío
DEI?̂ CgNO!0
Seguro de G anados
SEGUIOS DE QOli^TAS
. ‘ Autorizada por R .,0. de 1 de Septiembre de 1909. Hecho el?de- 
jpósifo que exige la ley de Seguros de 14 de'Mayo de 1908. .
L A  P R E V I S I O N  4 N B  a l u z a
'  ̂ ' S-ocíedB.d Bn-óniiiiBcd& '̂segtLTOB
W aliéílil.......... : : :
:lll0 isdil: Illireii, If.-ltíii P tÉ S .■V' T E L É F o  N O Número^ 328.( l i f f d t  Bfsiliiaá de la Céisslía) P |¥ ¥ ^ ’ Constitución, ntím. 42
. ¡ - ■̂í:7-z 'í ' f : . , • ^ot^^saría de Seguros, fecha 22 Febrcro Í9l0
suMstráneas del convento.  ̂ « El presidente, Ldz^aíti, te’nía el proyecto de
De repente se oyó una descarga de fusiierfa,; presentar en el Parlamento una proposición 
y el aftiltero vbdíííno y el voluntario:; para conceder á la reina abuela desterrada una-
Joaquin Almeída, cayeron:#,sue1o, bañados'en ¡pensión vitaflicia de 690.000 pesetas, pero él 
sangre. —  ...............  .í  rey Víctor Manuel se ha opuesto enérgica-
SON LOS DE LA CASA
Y S O LO M O
Alaieia Cirios laes 2, esqaina á Bola Trinidad Grund
Los dos infelices habían recibido tan graves [mente, 
heridas que, á los pocos moiüéníGs, dejaron de
lailsrBilifio iíliiisa para el aaálisla de los irras. Priaieras iítias y aireis eeipleias iaraalizadas
£§ F§a?ll Mslapiai
I Fábrica de Mo&éicos H}dráuiico& más eutíga» 
de Aadalttda y de «sayor espertadas
3e^ |0dsls9 CsjsOásri
g&ídosEs d© alto bajo relieve paru prneinsnta';& .
siéii, lasiíscíosea áraárjHoíss,
Fabricación de toda ciase de objetos de pfedrs 
írtifidal y granito.
Oépéslto de ceBJSStcf portlasid y caiss hldráai{>
¿BSü
ge recoffiiejada al pübUcq SO cósfuKda mis artf 
esíos pátéñtádd?, coa oíráa imiíacíortss hechas 
eor áígufios fabrieaiiíé», loscdaíés distan macho 
r-* beíle*aí calidad y colorido.
Exposición Marqués de Larloe, !S.
'.i^áorica Puerto, 2. “ MAL AOA.
íi Matos
pro.
iea»gpi«s8igsaŝ iSBaĝ g5SS9SSB5î !!S«̂ ^
Suponemos que estos días, etl las "más 
.elevadas alturas palatinas no se limitarán á 
(Oír solamente las voces insinceras y  adu­
ladoras de la córtesániía de casa y boca y 
vlos gárrulos y  convencionalistas discursos 
que las falacias de la política ponen én la - 
. bios de los ministros y  del jefe del Go­
bierno.
Suponemos que, 4 parie de e s o ,: se lee- 
táu periódicos; que el deseo de más am- 
píiás y  íieíalladas informaciones^.Jnipulsará 
á la^ personas que se hallan eh dichas al- 
íuías á buáéar €íi la prensa el proceso, los' 
hechos, losiuicfbS y  ios comentarios de la 
revolución de Portugal, que ha .derribadó 
una dinastía y  ha levantado sobré el pavés 
de la victoria á  la R epública.'
Y suponemos que si la obsesión fanática 
ó la inconsciencia de la realidad no embotan 
los sentidos ni nublan la inteligencia, se da- 
■ rán exacta epenta de la unanírnídad con que 
se emiten los juicios acerca de las causas y 
las razones que han producido la^ conmo­
ción operadora de cambio tan rápido y  ra­
dicaren la nación vecina
Tbdoá los periódicos^ así españoles eoíno jtlene. 
éxtíanjeros, todas las opiniones y todos los
Bajo la presidencia del alcalde, señor Albert 
Pómataj se reunió ayer, á las dos de la tardé, 
la Junta Municipal de Asociados, para celebrar 
sesión de segunda convocatoria.
Los que asisten ,
Concurrieron los vocales señores Gómez 
Chaix, Valenzuela García, Garrfgós Orííz; Lo­
zano,- Carmoha, Somodevilla, Jiménez García 
España Enciso, Masó TÓrruelía, Moníilla, Es 
pejo Martínez, Cañizares Zurdo, Olmedo Pé­
rez, Cárcer Trigueros, Alarcón Sánchez, Díaz 
Bresca, ^España García, Hidalgo Yébenés, 
González, Luque, Díaz Romero, Ruíz, Mussio, 
Fazio cárdenas, Liñán Serrano, Palma Gui; 
lléh," Pino ,'Ruiz, Pérez Nieto, Román Cruz; 
Guerrero Bíiéno, Jiménez Fraüd, López López, 
Ríos’, BoHh, Abad; Arrabal, Alcalá, Avancino, 
de la Fuente, Calufat Jiménez, Salinas, Gál- 
véz Theulé, García Almendro, Rueda Martin, 
Infantes, Gross Fríes, Aragón y Murciano Mo* 
reao. .
Acta
El secretario; Sr. Marios, dió lectura al ac- 
ía de la sesión íilíima, que fué aprobada.
Presüpuesío sanitario 
Se sanciona el acuerdo rélativo al presu­
puesto extraordinario para atenciones sanita­
rias, importapte 125.0000 pesetas.
. EL señpr Espejo propone que los trabajos 
se réáhcen pbr Óbréfós y eftipresas- españoles, 
adquiriéndose únicanifinte en el extranjero-ios 
aparatos necesarios para la desinfección, com­
prándose en España ios demás materiales.
El- señor Pino interesa que se apruebe el 
presupuesto, pero suspendiendo todo gasto, 
é ingreso, hasta qué llegara e! desgraciado 
caso de precisar la utilización de las cantida­
des consignadas.
Se aprueba esta proposición por unanimidad.
Devolucióf! del presupuesto
Seguidamente se lee la resolución del Gober­
nador dvií, devolviendo el presupuesto muni- 
cipal para 1911, y expresando las infracciones 
legales que, á juicio de dicha autoridad, con-
■ juicio^ ijüe se emitéíi, cóiticiden eñ tres pun­
tos capitalísimos: la inmóralidad, los atro­
pellos, los ^ b u s ó s , las dilapidaciones, la 
Gonúpción ® f ó s  hombres políticos de los 
'partidosy los gobiernos de la monarquía; 
la incapacidad y  la inconsciencia dél mo­
narca; la beatefía, el fanatismo, el apego al 
elementó imonástico y clerical de la reina 
madre. Son éstós tres héctios que todos 
los que se pcüpan’ d s  la revolución pófiu- 
gnesa dejan asentados, sin que nadie dis­
crepe en consídérarlos como causa^ fatal y 
éficienté dé la caída dé lá monarquía y  dél 
triunfo de la.Repúblíca.
De ello se deducé, si es qtie los hechos 
que se realizan á la vista de! mundo han 
de servir de ejemplo y de enseñanza, que 
todas las naciones que se hallen en esas 
circunstancias, están en condiciones propi­
cias parala revolución. , . .
No hay más quC: acudir al vulgarisismo 
axioma, «las mismas causas producen los 
mismos efectosv y establecer un término 
ée comparación. ,
' Cuando dos personas de igual contextu­
ra física adolecen de idéntica enfermedad y 
se vén diariamente, pueden, una en otra, 
observar los'efectos y  los estragos del mal, 
y si una de ellas, cae antes, la otra ha de 
apfsnder. én cabeza agena, lo que le e s­
pera..
El símil no está traído por ios cabellos, 
ni deja dé térier apropiada aplicación, á 
poco que se medité éü-^i caso que vamos 
exponiendo:
Por eso, haciendo la  suposición que al 
pritffiipio indicamos, sería curioso averir
guarqué impresipnes producen allá arriba, 
los juicios ünáriimés que se emiten en to­
das partes con respecto á las causas esen­
ciales de la re'VOiución portuguesa, que han 
dádp, como consecuencia gloriosa y favo-
fabié para aquel püébro, el término jé  
nionarquía y el advenimiento de lá Repú- 
blica.
. v u ^ a u u  J .
cxpíx'cará dfeade el 4 de Noviembre próximo,
Un Curso de Sociología 
Queda abierta ía matrícula h§8ta el 30 dé Ge- 
tobre, de 10 á U  del día,Torr{jo8, 45.2“. derecha^ 
Xde8á9 noche, Secretaría, de la Sociedad de 
Ciencias.—Solo ve admiten persoriás mayores de 
ISaños.—Se conceden gratis 5 plazas para obre 
Má.—Lecciones á las 8 de lahoclíe.—No seharar 
píeguntas, pero los concurrentes podrán hacerlas 
PATB pedir aclaraciones,
Por su mucha extensión no publicamos hoy 
dicho documento, proponiéndonos insertarlo 
mañana intégramént©, dado su relevante m é­
rito.
El señor Cañizares dice que, estimando la 
resolución ajustada á la ley, procede darle ciim 
plimiento.
El señor Gómez Chaix se oponé entendiendo 
que la.resolución debe ser apelada, sin íievar 
se á la práctica.
Hace observar que la notifieación es nula, 
pues aparte las numerosas raspaduras que cen» 
tiene, no exprésa los recursos que contra ejlá 
procedan, ni e! término para interponerlos.
El señor Cañizáres sostiene que el plazo pa 
rá alzarse ha expirado, np siendo' ya admisible 
que se a p e l e , ,,
El señor:Gótne¿ CliafX propone nuevamente 
que por la Corporación se entablé ef recurso 
de alzada ante la ,Superioridad,pues el término 
Ro comienza á contarse sino el día, en- que la 
Junta se reúne y' qüeda enterada.
El señor Cañizares presenta uña proposi­
ción incidental, ên el sentido de que sólo pro- 
i cede aprobar é í dictámen gubernatiye, pagan­
do de nuevo ei presupuesto á la Corporación 
municípai. . . . .  j
E! señor Gómez Chaix recláma la pnondaq 
para su proposición, que tiene el carácter de 
enmienda. _
La presideucia no accede y dice que debe 
vofársé la moción dél señor Gañizares.
Verificada is  votación, resultan vein tisiete  
v o to s en pro é  íguad número de sufragios -en 
contra.
Dase lectura del artículo de la ley, acerca 
del empate en jss voíaciónesj acordándose por 
gran mayoría que se proceda á nueva votación 
én Ja misma sesióní, ■ .
En vista del acuerdo, comienza la nueva 'Vo­
tación, resultando que emiten sus sufragios en 
pro veintiocho vocales y en contra veintiocho.
El votó d¿'calidad del alcalde decide que,el 
presupuesto pase otra, vez, al Ayuntamiento.
A las tres de la tardé se levantó la sesión.
Entré «no y  otro acto,., todo él mundo vl|5 
al señojr Conejo Mellado conferenciar coh 
el alcalde, sjrr que éste abandonase la  mé- 
sa  de la presidencia.
S í el señor Conejo Mellado hubiese 
mantenido su voto y nO hubiera variado dé 
criterio en el espacio de algunos minuto^, 
por sugestiones improcedentes del afcaide^ 
la Junta habría acordado la aprobación por 
veintinueve votos contra veintisiete. ;
Un triunfo alcanzado por tales medios 
no debe enorgullecer á los que lo obtienen; 
y no es triunfo, sino verdadera derrota mor 
ral, tanto más cuanto que aun habiendo 
Ocurrido un segundo empate únicaménté 
por' la inconstancia del aludido asociado, el 
alcaldé tuvo que decidir aquél para vencen 
Ló sucedido con el señor Conejo Mella­
do, da triste idea de Tos demás procedímien^ 
tos que se pusieron ayer en práctica por 
el alcalde y sus secuaces.
Contribuyentes que, como los señores 
Gálvez Theulet, Bolín Gómez da' Cádiz, 
Alcalá Fernández, Falgu'eras O zaeta y 
otros, que jatnás habían asistido á las reur 
niones de la Junta ó sólo concurrieron, co­
mo el señor Gálvez, cuando se trató del 
arriendo del local de La Aurora, fueron de 
los primeros en acudir, no obstante su ale­
jamiento en todas las sesiones en que se 
discutieron los medios para llegar á la 
transformación del impuesto de consumos, 
asuntó .mucho más. importante que los so­
metidos ayer á discusión 
y  á esos mismos contribuyentes tendrá 
que agradecer de iVtólaga que;
al corregirse las supuestas infracciones del 
presupuesto, él Ayuntamiento se vea en 
el casó de acudir á la tercera tarifa y al 
recargo del cuarenta por ciento sobre la 
contribución industrial, recursos que será 
necesario establecer, si prevalecen el in­
erm e d e , Povea y ía resolución del señor 
Sanmartín,y aun así habrá que echar mano 
' !  otros impuestos.
Afortunadamente, el Ayuntamiento dis- 
Tuta ahora de entera libertad para acordar 
lo que estime más conveniente á sijs pro­
pios y peculiares Intereses, y esperamos 
que los córie&jálés sabrán-cumplir; con su 
deber, evitando que, pór torpezas y de's- 
acieríos burocráticos, la obra dedos fu tu­
ros presupuéstós müniclpales, que el pue­
blo dé Málaga acogió con tanto júbilo, se 
desvirtúe y desnaturalíce, volviendo á an^ 
tíguos abusos, dispendios y corruptelas 
que había creído desterrados para siempre 
y que no llevarán camino de concluir, si la 
jun ta  de asoeJados procede en lo sucesivo 
como ayer. .
Lo que se hizo, .fué, á todas luces, tina 
combinación de compadres, sin tener pára 
nada en cuérita los intereses lócales^ y con 
el solo fin de derrotar á ios, voeaíés repti- 
blicanos, interviniendo en todo ello, el pri­
mero, el alcalde, que se acreditó como un 
consumado tram oyísta,- 
Y, nota final; eb alcalde señor Aíbert, 
después de su triunfo, salió precipitada­
mente en el exprés para Madrid, llevándo­
se en su compañía, como asesor y conse 
jerb áulico... jai señor Calaíatl
G o m B a t a r i o s
: Los hechos expúesíos en la anterior re­
seña encierran una elocuencia superior á 
cuantos comentarios pudiéramos hacer; y 
hoy vamos, por eso, á  no extendérhos de­
masiado, dejándolo para  otro día.
En la p-fimera votación no tomaron parte 
e l concejal republicano señor Murciano 
Moreno ni el asociado señor Aragón y co­
mo la ííegad« de éstos hizo temer á ios mo­
nárquicos qüe perdieran la segunda, dióse 
el caso estupendo de que el dependiente 
del Banco de España, señor Conejo Mella­
ndo, tratándose del mismo asunto, emitiera 
su voto primero en contra de la proposi­
ción del señor Cañizares y después en
Recopiíamps algunas curiosísimas notas é 
imprésioné's recogidas al acaso dé Í9 extensa 
información que se está publicando sobre la re­
volución en Portugal y que contienen detalles 
dignos de estudio y de que quéden consigna­
dos.
De todas estás cosas siempre se desprende 
alguna provechosa enseñanza.
Ilw á
, Así suélén ilamarse á  las residencias de los 
frailes y los jesuítas.
Veamos cómo erá eí convento dé Campolíde 
de Lisboa y lo que ocurrió al pequeño destaca­
mento que osó entrar allí, ctiafido los reveren­
dos padres, en olor á santidad, arrojaron pia­
dosamente las místicas bombitas explosivas.
He aquí el relato:
Después de apresar áíos 48 padre? jesuítas 
que ocupaban el convento de Campolide, las 
tropas realizaron üna minuciosa inspección por 
el interior del edificio, que es verdaderamente 
suntuoso.
Varios soldados se internaron., provistos de 
antorchas, por unas amplias y lóbregas galerías
existir.
Es fácil imaginar la sorpresa da los demás 
soldados ante la traidora é inesperada agre­
sión. Todos ellos se echaron los fusiles á la ca­
ra é hicieron una descarga hada el fondo de 
la galería. ; v
_ Después, y viendo que no eran confestados, 
Siguieron adelante con las necesarias precau­
ciones.
Y aquí éntralo asombroso, lo que llega á 
producir escalofríos de espanto. En todo el 
subterráneo no,fué posible encontrará nadie. 
Los corredores se extendían lóbregos como 
táñeles, sin que éíi’ellos apareciera persona vi­
viente alguna.
Los muros, recios y macizos,. no ptoséñtá- 
ban ninguna hendidura por dónde pudieran salir 
los disparos. En el techo, abovedado, oclfrríá 
lo propio. V v v ,
¿Desde qaénjisterioso resquicio ¿e'hacía aquel 
¡fogueo tiraidor? Esto es lo que nadie podía 
aclarar. Este era el tenebroso secreto que 
guardarán perdurablemente aquellas catacum­
bas del convento, sombrías y désoladoras.
Las tropas cóñtiríüáron su avánce por una de 
ias galerías, recorriendo muy cerca dé dos ki­
lómetros. Al fin, se detuvieron; porque era una 
imprudencia seguir la inspección, yehdo, como 
iban, nada más que tres parejas.
Volviéronse atrás y dieron cuenta á sus je­
fes de lo ocurrido.
Los superiores Ordenaron que en la entrada 
de cada galería quedaran dos parejas de guar­
dia para eyitar que seTepltiesen las raistério.- 
sas agresiones, que son la preocupación de 
todo el mundo. -
No sé; ha podido, averiguar, ádónde con­
ducen los sombríos subterráneos del convento.
¿Adónde habían de conducir? Al cielo, 
^pos.fasías.. ¡¥lwa «iMiea ^éíscei 
Eí conocido sácérdóte padre Mattos, alta 
personalidad católica y direcíof del periódico 
Portugal, cuya Redacción,fue asaltada., ha es­
crito á varios aralgps y al jefe del Gobierno 
adhiriéndose á la República.
Esto ha producido una enorme extranéza, 
porqué se ha demostrado qué el diario dél pa­
dre Mattos era pagado por los jesúitas, en cu­
ya caja de caüdalés se encontró la escritura de 
propiedad de dicho periódico. '
El Gbbiérnó había dictado un auto de prisión 
contradi sácerdoié por este: motivo.
tada esja dél P. Benveíiuío,; furibundo enemb 
go de los republicanos, á; quiénes, combatió du- 
rámenté en diversos periódicos.
El P. Benvenuto había sido hécho prisionero 
en un pueblo próximo, y; al llegar á Lisboa, 
declaró solemnemente su adhesión á la Repú­
blica,
Para que no hubiera, dudas, de su sinceridad, 
el sacérdoté se despojó.de sus hábitos, y, pi­
diendo una bandera roja y verde, se envolvió 
en ella y se presentó á declarar ante las au­
toridades con tan extraña túnica.
Los comentarios fueron graciosísimos.
Y la poca vergüenza de ¡ós super­
lativa.
la  ©p,mg8eteE20ia.á s.« ti© i^igueS.
Manuel II de Poríugáí; hoy D. Manuel sin 
patronímicos, ha declarado solemnemente que 
él no ha abdicado la corona.
jMás le valiera habérip hecho! En la abdica­
ción, aunque éstUj sea arrancada á punta de 
.bayoneta, hay siempre algo de noble y de sim- 
pátiep, que los pueblos agradecen.
En la iio abdicación, cuando el desastre tie­
ne las proporcionéis que ha tenido el del reino 
portugués,hay algo dé bufonesco y de ridículo, 
que hace sonreír á las gente?,,.
 ̂ §ería lástima que un Braganza tan joven se 
quedara en las aguas cenagosas donde se aho­
garon las réalézas dél buen D , Carlos VíÍ«
... - ''@al?r*|®fsa y Ju lia
 ̂ El raporterisnió imprudéníe ha descubierto 
á lás géníes sencillas ,queD. Manuel íl sost§- 
nía;rélaciónes, más ó menos diplomáticas, eon 
Qabfielá Deslys, una coupletista de las inclui­
das en el cuadro dél Desvergonzant-Concert 
Hablando de esto, otro repórter madrileño 
cuenta ahora ciertas gracias coronadas de que 
también disfruta, |alevo!; la angelical Julia 
Fons,
No profundicéis, oh malévolos,, en esos es­
condidos enaguajes del realismo juveníL Dejad 
que Julia Fons y la Deslys se diviertan adornan­
do sus descotes con las piedras desprendidas 
del símbolo que muere..,
¡¥afa- con. ©8 smís-
GtBo egiae papá.
Telegrafían de NewYpik;
E! celebre empresario de teatros y music- 
halls Mr. Ziegfeid, ha dicho á los periodistas 
que ha logrado contratar á la bella actriz Ga­
briela Deslys, amante del rey Manuel de Por­
tugal y que trabaja actualmente en el Apolío- 
Theater de Viena,
Las índiscreeciones de la Deslys, relatando 
sus intimidades con el rey destronado, la han 
dado ía popularidad que hoy la ofrece sumas 
fabulosas. •
Gabriela trabajará en uno de los principales 
teatros de Nueva-Yoríí, cobrando 5.000 fran­
cos semanales.
Corre el rumor de que otro empresario, li’» 
val de ^tegfeld, está á punto de contratar, en 
condiciones más ventajosas todavía, á una jo­
ven actriz que trabaja actualmente en el Daly- 
Theaíre de Londres y que, según parece, com­
partió con la Deslys las caricas del rey Ma­
nuel.
Con esta son ya dos las amantes del destro­
nado que se ofrecen al público cantando con la 
¡a misma voz que sonó arrulládora en Íqs oídos 
del monarca,
11 no la ¿ü&Biere
La reina María Pía de Portugal, desembarca­
rá en Ñipóles, marchando á Roma, Se hospe^ 
dará en ti  palacio donde habita la reina madre 
de Italia,
Por algo resulta el de Italia el rey'más sim­
pático de Europa
m ñ  FAssaiLiA
ti p  «o;
Nos parece oportuno.publicar lo que la casa 
real , le cuesta, á España, aproximadamente, 
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El rey cobra:
Por and. , . . .  .
Pormeá.;. . \  . . .
Por día. . . . . . ,,
Ppf Hbra . . . .  . .
P ó r triinüto . . , . .
El príncipe dé Astuf I k  cobra;
Por año . . . . . .
Por mes . . , , , .
Por día. , . , . . ,
Por hora . » . . , ,
Por minuto . . . . ,
esposa deírey cobra:
Por año . . . i . ,
Por mes . . . . . .
Por día. .. . . . „
Por hora . . . . .  .
Por minuto . . . . .
La reina madre cobra:
Por año. . . . . , ,
Por mes , ., , .
Por día. . > ; . ,
Por hora . . . . . ’.
Por minuto . . .
La infanta Isabel cobra:
Por afld. . . . , . .
Por mes. , , . . .
Pordíai , /  , . , ]
Por hora . . . . . |
Por minuto. . . . .'
La infanta María Teresa pobra 
Por año. . . . .  . .
Formes .: . . . .
Pdrdía. . . . ; ; ;
Por hora . , . .. .
Ponniuuto. . . . . , o‘30
Lo mismo cobran las infantas Paz y Eulalia 
que han perdido la naeionalidad española ál ca-Sdrs3«
Dé modo que la familia real española per-
Tornera, Los aman- 
i ' f  (^orin y La Dolores, de Bre-
Vives, y otras, todas de 
aplaudidos maestros españoles y cuyo estreno 
ha sido anunciado, es de creer obtendrán el 
mismo entusiasta recibimiento que Los h r i-  
aplausos que á sus autores se 
han tributado en Buenos Aires animará á iodos 
á proseguir el camino emprendido, para que al 
'¡“e la  épera espa-ñola sea una hermosa realidad. ^
t
D, O. M.










I 'Há taSfecídÓ después de reeibír los 
Saptos^ Sacramentos 
R. I  P.







8.900.000, ,  AI año ,Y aproximadamente:
AI mes . . .
Al día . , ,
Por hora . .
^ Por minuto , . . . . . .
percibe Jas enormes' rentas 
del Patrimonio, qué equivalen á otro tanto v 





Suplican á sus amigos en­
comienden su alma á Dios 
nuestro Señor y se sirvan 
asistir á la conducción y se­
pelio de su cadáver, que 
tendrá lugar hoy 16 á las 
cinco de la tarde desde !a 
casa mortuoria, calle de Ca­
puchinos n.o 31, alcemen-’ 
teño de San Miguel, por ' 
cuyo favor les vivirán re­
conocidos.
Eí dueíósé despide en eí cemeiiíerio i
■ p,........ ..,.de,,L:anjaróii
w la ¿a% ^j
rector técnico del a e S e S  
[taao por el períúdfco de 
numero correspondientí» ai Hín ^  a en el
tiémbre, „o h r c S ít a l SbP-
Sr. Directar de Bl Populas.
in f o r m a c io n e s  GRÁFICAS
creyera me se
¡>¡aS de a T  " T h  ¡«ipro-
Sin arrastrar á mis ‘comoañerns á °
pudieran no serfós ¿aT as
ts la defensá'de l o s ^ i S í S
«os de molinos que me líS trhrt
vocal, que d e s e K ?  ^^rgo de
manera muy pis
ÍP4& io ,  f f r S r á e l  p r S e r °  *(edestituyó Yo comunicado á que
cuan^arotro extremo Y en
greimientos, cuya base ha S ? o n S r ^ e ?  
Barrionuevo mejor qué yo.- ~  ̂ s_nor
cue?-
cpntestajque no sea de c S t e r  ^
su propio particular, d e ja S ?  en 
encuentra, ni los hav. arpum««+l! P̂ ®‘ que nc 
afirmaciones hechas en e f  contra. Ja?
Citadawiauy pepxiemore,es decir-
. . . . se contrp?i«Íff ̂ arrendarlas ácontraviene 
a real ordenanz
,S “- i - - »  ™
Laño. Y todo cuanto sepVoyecte 
beneficio del 
pudiera • dejai
losa estela de su paso por
á la raisidn: delá”mTsma,̂  puel%^^^^^^ mente reduridn ¿ ?síá perfecta-
quieraqSe*fiS?e"íumin s  Sela^laJuntalnspectoVa,^^^^^^^^^^
menté reducida á procuraT^i X  ? • 
las fuentes públicas de la capitalf v
. Ei, máéstr*© ■pecfB.eii
G^s Pirineos, oaa hermosísima obra que 
tan grande altura ha ©levado el hómbre dek
S í S l ?  Eech-ell, como compósitiSmusical, ha sido estrenada en el Teatro Colón 
de Buenos A^*^s, y como, cuando se dió la pri­
mera audición de eila en el Liceo de Barcelona 
fué recibida por eí público con grandes m S
tras de complacencia y de e n í u s i S ;
He aquí lo que acerca de su estreno en el
sos, el entusiasmo era grande en el numeroso 
publico, -y se na rendido al señor PedrelHa más 
^  aémiración y de
i arqueólogo, en cierto modo, y de
j^ulklorista, obra de reconstrucción histórica y
de profunda erudición, la partitura de Los Pi- 
rtneos no puede apreciarseni aproxlmádamén-
cróScas tigeras y concisas
El maestro Pedrell, consagrado desde ha mut 
y í̂ <>Wo de.lDS i
de ca­
rácter épico y  religioso, seria é  imponente 
una página frivola, y  que realiza de Iq r h á § W  
yada manera el noble intentó del a tn^ tn o  
hacer pasar por e l a la m b fa u e l l  arte 
poráneo la melodía nomiinr ..« 5
dambre». i S a f a r f a s K ^ ^  prtaffiva 1 | ¡  gran cantor anónimo.» F*nuiuva aei
Circe, cuya partitura ha sido calificada co-
rao la obra más perfecta é inspirWa íe) lloraiio
“ W ateen fe  r&añta;
Por lo demás, ia elUcubrárirtti VIoí'oq.0! ^
del acueducto sin inmisGuirSmare n id ?  nh í?®  tamente en provectocr absoiu-
to sb eae jid o sq u eh ab íían d ereS
w e«fripto en la escritura del caudal í Está e- o
En ia presa se haü HevadÓ á cabo obras que 
es Getirií̂ Jirííao Yr ______bdolficen de grandes defícjencias, y esto no es 'i 
i§ratura,_sino tina verdad que los técnicos proba­ran cuando sea necesario. propa-
í . |Ah! Y respecto á que entre ios firmantps! dM 
primer Gomunicada haya alguno que
cultivo de la patata es 
muy posible y muy Mugador, yu que en este paif  
n iqs agricultores leminentemente agrícola,




JpUO. S. DE. LA Cx̂ iMPA-.
Robo.
En la sección primera y ante los jurados del dim­ito de la Alameda. comoareríA l i - - fiX^itó e la la e a, co pareció ay^^'íos^/^rv’fl QOTZález, acusado del delito de robo. ^
E! procesado, que se halla cumpHpsrin 
1 el penal de Granada, es 
cuentes discípulos de caco. 
gran número de robos. ‘Ubicndo realizado
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CUARENTA HORAS.—Iglesia de las Car
melitas.
Para mañana, — ' í'
FiBVpE TIW! 1SEIUI
de corcho cápsulas para botellas en todos colo 
lores y tamaños, planchas de corchos para los 
pie» y salas de baños de
e i iO i r  O K D O Ñ sz
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR N.* 17 
(asnees M a rq u é s )  Teléfono n.° 311
ro se apoderó de un mantel, un traje interior de 
punto, una manta blanca y otras prendas que no 
han sido recuperadas ’ . :
Después de las pruebas reglamentarias, los ju­
rados emitieron veredicto de culpabilidad,^ la
sala dictó sentencia, imponiendo á José Diaz Gon­
zález (a) Morenilo, la pena de dos años, once me­
ses y once días de presidio correccional.
Señalamientos para el lunes 
Sección segunda 
Archidona.—Allanamiento de morada.—Proce­
sada, Josefa Reina Morente.-Letrado, señor Da­
rán Pulis.-Procurador, señor Rodríguez Cas­
quero.
UNA CARTA
Sr. Director de El P o pula r . 
Muy señor mío; Le suplico se sirva Insertar 
las siguientesJíneas en el periódico de su digna 
dirección. . , ,
En la madrugada de anteayer, fueron deteni­
dos varios individuos-en el puente de Tetuáii 
por un sugeto de mirada hosca, que pedía algún 
dinero para comer. El que suscribe fué uno 
de los favorecidos con tal petición.
La actitud de dicho sugeto no* admitía de 
mora, y era necesario complacerlo inmediata
autoridad correspondiente prestase 
atención á estos casos, mandaría instalar una 
caseta ó garita en las inmediaciones de la es 
calera que da acceso á la calle Ancha del Car 
men, donde la vigilancia sería efectiva por la 
gran extensión que abarcaría, y el pronto auxi 
lio que podrían prestar los guardias en caso de
pelig«*o- ’ , . ,Hoy por hoy, atravesar de madruguda el 
cuente de Tetuán es un acto temerario, y aún 
ínás temerario buscaren aquel paraje un Vi 
gilante, difícil de encontrar ni con linterna.
Sería un buen acuerdo por parte de la auto 
ridad, que lo agradecería todo el vecindario del 
Perchel, la disposición de ese punto de vigilan-
cía
Dándole gracias anticipadas, se ofrece á us 
ted su afmo. s. s. q. s. m. b., Camilo Mellado 
11 Octubre 1910.
Guía de ¡VleliUa
Habiéndose hecho la propaganda de venta 
por toda España, asegurada por tanto la circu­
lación grande que ha de tener esta primera guia 
que se publica de la expresada plaza africana 
« habiéndose ultimado la confección y tirada
de los fotograbados que han de ilustrar lo obra 
5a empresa ha acordado ponerla á la venta el
próximo dia 17, fecha en que recibirá cada 
anunciante su correspondiente ejemplar, sin cu 
yo requisito no debe hacer abono de ninguna 
clflS0
' Melüla en 1910, pues así se titula la Guía 
Comercial á que hacemos referencia, contiti^- 
ye para el comerciante un gran medio prO; 
paganda de sus articules y buena prueba 
ello es el hecho de haber conseguido la emijre! 
sa editora cerca de 350 adhesiones de anuciam 
tes y muchos de ellos han escrito cartas afec­
tuosas felicitando á los iniciadores de laideat, 
loable por todos conceptos.
Contiene la Guía ;’una narración importantí 
sima de los episodios más culminantes de la 
campaña pasada, historial de Melilla y cuantos 
detalles y antecedentes son dignos de figurar 
en la citada obra.  ̂ i r ’ »
Para todo cuanto se relacione con la-, urna 
Comercial-A/e////a eu 1910, deben dirigirse Jas 
oersonas ¿?ue asi lo deseen á don Vicente Da-
cóbran-
denes para el ingreso en la casa central de ex­
pósitos de la niña Victoria Alcalde Ron.
Guardia jurado.—Ha sido nombrado guarda 
particular jurado del éérmino municipal de Mo­
llina, Juan Santisteban Ruiz.
Tomador.—A disposición del gobernador ci­
vil ingresó ayer en la cárcel pública, el conoci­
do tomador Francisco Pérez Gómez (a) Po- 
tage.
Sorteo de laminas.—En la Diputación pro­
vincia! se verificará el próximo día 20, á las 
tres de la tarde, un sorteo de láminas de la 
deuda provincial.
Los festejos de El Pala.—Recaudación he­
cha para los festejos de la mencionada barria­
da.—Ultima lista de señores donantes:
Suma anterior, 544‘50 pesetas. -
Don Antonio Navarro Trujillo, 5 pesetas; 
don JuanMatin Martínez, 2; don Antonio León 
1; Exemo Ayuntamiento de esta capital, 123,
20; don Antonio Montero Martin, 2; Ruso del 
tramvia, jefe de talleres^ 3; don Eduardo Ro­
mán, 2; don José Tellez Galacho, 5; Subven­
ción de la empresa de tranvias, 100; Sra. de 
Detró, 2; señor cura francés don Leopoldo, 3; 
don Santiago Moreno, 1; don José Romero Pa­
dilla, 1; don Nazario Mendiola, 1; doña Regi­
na Dúl de Bernal, í; -don Antonio Bautista, 1; 
don Federico Acosta, 2; don José Poncel So­
ler, 2, don Adrián Risueño, 1; dpn Ubaldo .Gu­
tiérrez Ocaña, 5; don José Alcaide, 2; don José 
Galacho, 2 y don Juan Morales, 0 7 5 .—Recau­
dación total, 812‘45. „
Barriada del Palo 10 Octubre de 1910.—El 
mayordomo, José Fernández.
La Mixta.—Bajo la presiedneia del coronel 
don Fernando Carrera celebró ayer sesión la 
Comisión Mixta de reclutamiento, procediendo 
á la revisión de de varios expedientes é inci­
dencia de quintas.
Datos estadísticos.—Los alcaldes de To 
rrox y Cómpeta han remitido á este gobierno 
civil los datos estadísticos de los vecinos que 
durante el pasado mes de Septiembre han mar­
chado al extranjero.
Recogida de mendigos.- Por fuerzas de es­
ta sección de Seguridad fueron ayer conduci­
dos ál asilo de los Angeles, siete individuos 
que imploraban la caridad en la vía Bública.
Demente.—Por este Gobierno civil se han 
dado órdenes pára que ingrése en la sección de 
dementes del Hospital provincial, el aliehado 
Cristóbal Rúiz Rochad
La perjnaiqeñte!—t-oé djas.20, 21 y 22 del 
corriente mes,'celebrará cesión la Cotnisióh 
permanente deja Diputación provincial.
De minas.—Por este Gobierno civil han si 
do declarados francos y registrables los terre 
nos de las minas tituladas Mariana y Reina 
Victoria, del término municipal de Antequera 
y la denominada Porvenir, término mu
nicipal.
Un valiente.—Los ajgehtes de la autoridad 
detuvieron ayer á Pascual Botella Rosa, por 
maltratar de obra á Manuela Sánchez, promo 
viendo un monumental escándalo.
Bravias.—Por escandalizad en la vía pública 
y dirigir insultos á un guhrdia municipal, fué 
ayer denunciado al juzgado correspondiente,
Dolores Rodríguez.
Ellas.—En la calle de Már t̂noles promovie­
ron ayer'un fuerte escándalo en reyerta, Car­
men Herrera y Encarnación Hidalgo, siendo 
ambas denunciadas al juzgado correspondiente.
Accidente.—En" el negociado
diente de este Gobierno, civil se recibieron-do; 140 sacos de
De la provincia
Reclamado.—La guardia civil del puesto de 
Gomares ha detenido al vecino José Lucena 
Padilla, que se hallaba reclamado por el pre­
sidente de esta Audiencia provincial.
Beodo.—En nn café de la villa de Estepona, 
de la propiedad de Juan Jiménez Montes, pro­
movió antes de ayer un fuerte escándalo el 
vecino de dicha villa Ildefonso Ortiz Jiménez, 
intentando agredir al dueño del establecimiento 
y á varias personas qae en el mismo se encon­
traban.
El beodo fué detenido por la guardia civil 
y denunciado al juzgado correspondiente.
Daños.—El vecino de Camp511oa,',S8ntiagó 
Lorenzo Mata, ha sido denunciado ál juzgado 
municipal de aquella villa, por causar daños de 
consideración en una finca de aquel término 
municipal.
E n  L i q u i d a c i ó n
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todos los dere­
chos pagados. , „
Vinos Secos de 16 grados del 1902 á 6 li2, Ma­
dera á 8, Jerez de 10 á 25. ,
Dulces Pedro Ximen á 7 Moscatel, Lágrima, 
Málaga color de 9 en adelante.
Tierno de 11 á 14.
Vinagre puro de vino á 3. , , .
TAMBIEN se vende un automóvil de SK) caba­
llos, un alambique alemán con caldera de 600 li­
tros y una prensa hidráulica de gran potencia, ca­
si nuevos.
TAMBIEN se veijde fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier ctra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio, Alameda 21
De Instrucción pública
Con fecha 11 del corriente sé ha posesionado 
del cargo de inspectora de clase y orden de la es 
cuela graduada de niñas doña Maria del Pilar 
Fernández Campón, nombrada por la Subsecreta­
ría.
D E  M A R I N A
Ha sida pasaportado para CartagenaT con des­
tino al transporte de guerra Almirante Lobo, el 
alférez de navio don Ramón Regalado,
En los exámenes para patrones de pesca, veri­
ficados ayer en esta Comandancia de Marina, fue­
ron aprobados Juan Valarino, José López y Sal­
vador Ariza.
Le ha sido concedido el reenganche, por lle­
var cuatro años de servicio, al sargento de infan 
tería de Marina que presta sus servicios en esta 
Comandancia, don Jerónimo Serrano.
Al teniente de navio don Félix Martínez, le ha 
sido concedida una licencia de cuatro meses por 
enfermo.
Buques entrados ayer
Vapor «A Lázaro», de Melilla.
» «Qoya», de Qlbraltar.
» «A?nalfaraché*,Jíé.Cédíz 
» «Vicente Sanz», de Melilla.
Laúd «Ricardo», de Mar bella.
» «Rápido», de'Rábita 
» «Virgen del Carmen», de Motril.
Buques despachados 
Vapor «A. Lázaro», para Melilla.
» «Alexandria», para Copenhague.
» «J. J Sister», para Chafarinas.
» «Saga», para Ibiza 
» «Vinifreda», para Liverpool.
» «Aznalfarache», para Almería.
» «Caimore», para Almería 
Goleta «Virgen del Mar», para Estepóda. 
Balandra «Angelita», para Marbella.
Pailebot «Providencia», para Soller.
M iercanclas
Por ferrocarril llegaron ayer á Málaga las si 
guientes mercancías:
5 cajas de chorizos, á Morales; 291 cajas de Ir 
mónes, á Carbón; 116 sacos de azúcar, á Rico; 33 
sacos de azúcar, á la Comisaría de Guerra; 138 
capachos de granadas, á Carbón; 452 cajas de li­
mones, á Sierra; 2 cajas de chocolates, á la or 
den; 2 bultos de tegidos, á Sáenz; 110 sacos de 
correspon-1 garbanzos, á Peña; 87 barriles de aceite, á Jura- 
patatas, á Vargas; IOS sacos de
ayer los partes de accidentes del trabajo sufrí-, trigo, á Eriales; 163 sacos de salvado, á Sánchez 
dos por los obreros Manuel - Sánchez Reina, \ 4 sacos de castañas, á Chaparro; 40 sacos de al 
Ahtonio Morales Ruiz, Pedro Saenz Espinos id ca.,.. h.
y Francisco Ruiz Ruiz. , , | Fernández; 106 barriles de aceite, á la orden; lOÓ
Junta. En el despacho del Delegado de . sacos de cebada, á Jiménez; 252 cajas de pasás, 
Hacienda se celebrará el próximo jueves una Avila y 48 bultos de pescado, á la Central, 
junta administrativa para fallar un expediente
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en lá 
Tesorería de Hacienda 34.462*88 pesetas.
de contrabando de tabaco.
Extracto.—Para su publicación en el Bole­
tín Oficial se ha recibido en este Gobierno ci­
vil un extracto de los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento de Benamocarra, durante el tri­
mestre del presente año. | El ingeniero jefe de montes comunica al señor
Agrupación de autores malagueños.—An-: Delegado de Hacienda haber sido adjudicada . 
foonrirliS rplphró niipvaménte sesión este cen-• la subasta de aprovechamiento de belloteanoche celebró del monte denomin-ido OpellarAlto. de los
tro, bajo la presidencia propios de Benalauría, á favor de don Juan Ca
Saenz, y actuando el secretario don José Sán- rrera. 
chez Rodríguez.
Asistieron los señores Marín Ruiz, Urbano
Carrere, Fernández del Villar, Santaolalla,
Ayer fué constituido en Ja Tesorería de Hacien 
da un depósito de 157‘70 pesetas, por don Adolfo
Luque Gutiérrex, Cabas Quiles, López (Luis), | Reyes Gáleto, para los gastos de demarcación de 
Franquelo, Rivera Pons y López Herrera. 21 pertenencias de mineral de hierro, de la mina 
Fué oprobado el proyecto de Reglamento denominada «San José», del término de Mijas. 
que presentó la ponencia nombrada al efecto
vó de Casa5í Torrijos 28 Málaga, quien




I n s t i t i i i p  d e  M á l a g d
Día 15 á las ocho de la mañana 
Barómetro; Altura, 767,58.
Temperatura mínima, 10,2.
Idem máxima del día anterior, 21,6 
Dirección del viento, N.
Estado del cielo, casi cubierto.
Jdera del mar, llana. '
Noticias locaíes
Los gremios.—A las doce de ayer, se reu­
nieron en el despacho del administrador de Ha­
cienda y bajo la presidencia de éste, losjindivi- 
duos del gremio de* dentistas, al. objeto de 
atender á su constitución y nombramiento de 
síndicos y clasificadores.  ̂ í ■
Fué elegido síndico don Francisco Zafra 
Montero, no pudiéndose nombrar clasificado­
res por no llegar á pnce el número de los agre-
”^'M°gremio de cafés de plato suelto, no pudo 
constituirse por haberse presentado una solici­
tud suscrita por buen número de industriales, 
interesando la disolución del referido gremio.
Recurso de alzada.-D on Juan Negrete 
D elgado  ha presentado en este Gobierno civil 
nn recurso de alzada contra acuerdo del Ayun­
tamiento de Viñuela, que le suspendió de em­
pleo y sueldo en el cargo de secretario qp di­
cha corporación.
Denuncia. Los agentes de la autoridadde- 
miticiaron ayer á la administración de Hacienda 
por dedicarse A la reventa de billetes de Lo­
tería sin estar provista de la correspondiente 
licencia, á Rosalía Herrera Moreno.
«Liga Industrial,,.-En Antequera ha que­
dado constituida una sociedad titulada Liga 
Industrial de Antequera. , ,
En este Gobierno civil se recibió ayer el acta 
de constitución de dicha sociedad.
Real decreto -^En este Gobierno civil se ha 
recibido un real deci’fio  modificando el regla- 
ínento para la ejecución de la ley de protección 
á la industria. ; i  "
ingresa ~  El gobern^d^r fjvil ha dictado ór-
acordándose un voto de gracias para la misma, 
y disponiéndose que se enviara al Gobierno 
civil copia de los Estatutos para la oportuna 
aprobación.
Por votación fueron elegidos los Sres. Saenz 
Saenz y Cabas Quiles para formar el Comité 
de lectura y admisión de obras que hayan de 
estrenarse durante la próxima temporada, y 
como suplentes, los señores Sánchez Rodrí« 
guez y Rivera Pons. ,  ̂ ,
También se acordó quedara abierta desde el 
día 15 del actual la presentación de obras dra­
máticas, y que se anunciara así en la prensa
local, .  ̂ ,
Se adoptaron oíros vanos acuerdos y se lê ' 
vantó la sesión.
La de Ornato.—Para mañana lunes á las 
tres de la tarde ha sido citada la Comisión mu­
nicipal de Ornato y Obras públicas.
Subasta desie rta .-P o r no haberse presen­
tado pliegos, se ha declarado desierta la su­
basta para la instación de chalets de necesidad 
y  urinarios, que estaba anunciada para ayer en 
ol Ayuntamiento,
A medida que van apareciendo noveles den­
tífricos, va resultando más y más el imponde­
rable mérito del Licor del ?olo. El importan­
tísimo aumento de las ventas del gran dentífri­
co nacional evidéncialo notoriameote.
G p c b iiío  d e  í f o p n o  b o l l o e
• Terminado el reparto de cuotas de la Gontri- 
bución industrial para 1.911 de este gremio, 
los sindicos y clasificadores del mismo citan á 
Junta de agravios para el día 20 á las ocho de 
la noche en el Círculo Republicano, calle de 
Ealinas, quedando el reparto de manifiesto en 
dicho (Jírculo,
C o n f i t e r o s  y  p á s t e l e  p o s
El síndico del gremio de confiteros y paste­
leros convoca á los agremiado? para la Junta
de agravios que se celebrará el día diecinueve
del eorrleníe! ú las ocho de la noche en el Pa
saje de Alvarez nftmarp 105, entresuelo.
• El reparto se encuentra de manifiesto en el 
domícjlip del síndico. Puerta del Mar núme­
ro 3.—El síndico, Antonio Mancilla.
Gura el estómago é intesílna# el Eli;^ir £5- 
tomapal de Sáiz de Carlos.
Al pé&il&l»
Desde las seis de la mañana se enfiuentrg á 
ía- venía El Popular, en el Kiosco situado en 
la calis Cuarteles.
Se alquila
el piso tercero izquierda en la calle de Josefa
La Dirección general de la Deuda y Glasés Pa 
sivas ha concedido las siguientes pensiones:
Doña María Josefa Arias, don Lucas, don Ju­
lián,don Mariano y doña Felisa Alonso Rodríguez 
Sánchez, viuda y huérfanos del comandante don 
Mariano Alonso Sánchez Prado, 1650 pesetas 
Doña Marcelina Reicel Lacunsa, viuda del 
niente coronel, don José García Domínguez, I 250 
pesetas.
Ooñá María Elena Chirro Escudo, madre del 
soldado Francisco Férrer Chirro, 182‘50 pesetas
Por el Ministerio de la Guerra han sido ‘conce 
didos los siguientes retiros^
Agustín Cán,do Jiménez, guardia civil, 2i2‘50 pe 
tas.
Don Gregorio Romano Pascual,^olicigHirimero 
de Administración militar, 263 SO peM as., 
Gregorio Fuente Alvarado, carabinéíó,. 22*50 
pesetas.
José Moya Latorre, teniente coronel dé caballe 
ría, 450 pesetas. ,
Grandes almacenes de Tejidos
D E T-
Félix Saenz Cal?o
Esta casa que siempre está propicia á servir 
<u numerosa clientela, tiene el gusto xie ofrecerle 
completo y variado surtido para ia temporada de 
invierno.
Seis mil piezas de lana señora áSO céntimos 
metro; lana y oañítés fantasía en negro y color 
en toda la escala Tejidos novedad imitación á la­
na desde 0,60 pesetas metros.
Muro y Saenz 0 0 »)-X-O
El Llavero
Fernando\Rodriguez 
S A N T O S ,  1 4 - M A L A G A ,
Establecimiento de Ferretería, Extería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven» 
taiosos. se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2,40 -3=3,75=4,50 -5 ,15--6,25-‘-7—9— 
10,90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que cora» 
pre por valor de 15 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callos 
Elos de Gallos y dureza de loú pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe 
rreterfa «El Llavero». ^  .
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
LA HELADORA
F r í o  i n d u s t r i a l
Gran Cámara Frigorífica, para la conservación 
da Carnes, Aveá, Mantee?», Leche y Pescados.
Losseñ:res dueños de Fond«s, Restaurants, 
Coítadorei y Recovero* y el público en general, 
podrán por una pequeña cuota, conservar sus es­
pecie» frescas y libre* del cont«cto d«l a re y de 
insectos, tan pe judiciales p%ra todos los srtícn 
los que se dedican á la alimentación.
Esta casa no ha omitido gasto alguno para dotar 
»u E'tablecimiento á la altura de los mejores de 
Madrid, Barcelona y el Extranjefo, teniendo todos 
ios artículos que expende en las mejores condi 
ciones de higiene y salubridad.
Precios para la conservación de especies 
Por cada kilo 5 céntimos, de 20 kilos éñ ádeUn, 
te precios reducidos.
Precio de Hielo 
11 ll2 kilo, 2*00 pesetas.
1 » 0 25 *
Para Cafés y Neverías precios convencionales.
Precios de tránsito 
El kiia0*08 céntimos.
Para partidas mayores de 100 kilos precios 
convencionales.
L a  V l c t o p i a .—H lig u e l  d e l  P i o u
Congreso médico
Almacén de Joyería y Relojería 
A. Federico Sierra— Secesor de Gbiare.— Malaga
Competencia á  los almacenes de Madrid y  Barcelona
Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel S. Roskof Patent, esfera esmalte con centros á
Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel, sistema Roskof Patent, esfera relieve, coa, 
centros, á 4*50 pesetas. . ;*í
Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel, sistema Roskof Patent Galón, esfera relieve, ' 
con centros, á 4*50 y 5 pesetas.
Relojes Lepines 19 y 21 líneas, acero y nikel, sistema W. Roskof Patent, todo centrado,' 
el único para obreros, á 8 y 9 pesetas. í»
Relojes Lepines 19 lineas, acero y nikel, con máquina de 8 días cuerda, volante visible 
á 10 y 12 pesetas.
Relojes Lepines 19 líneás, plata contrastada, con máquina de 8 días cuerda, volante vi 
sible, á 15y lOpesetas.
Relojes Lepines 18 líneas, kcero y nikel, extra planos novedad, máquina fina «Alasca»




. elojes Lepines 17 y 19 líneas, acero y nikel extra planos novedad, gran variedad en 
esferas de lujo, máquina fina «Alasca», á 6, 7 y 8 pesetas.
Relojes Lepines 18 y 19 líneas, plata contrastada, extra planos máquina fina «Alasca»' 
á 10, 11 y 12 pesetas.
Relojes Lepines 18 y 19 Ifneas,'plata contrastada, extra planos, máquina fina áncoras 
«Alasca», á 15y 16 pesetas. : ^
Relojes sabonetas 19 líneas, plata contrastada, extraplanos, máquina fina, áncora y ci­
lindros «Alasca», á 15,17 y 20 pesetas. ;
Relojes sabonetas, 13 líneas para señoras, máquina fina, á 10 pesetas. ¿
> Lepines, plata con esmaltes, máquina fina, de acero y plaque oro, á 12, 8 y 6l  
pesetas.
Despertadores americanos, los mejores construidos Babi 1.* á 3 y 3*75 pesetas.
* » * » » Joker á 3 y 6 »
(¿adenas chapeadas de oro, la mejor marca «Ranew» á 5 » : C
Gemelos plata de cadenilla, gran novedad á 1 peseta.—Descuentos especiales á los re* 
lojeros, plateroa y vendedores, sirviendo pedidos á reembolso desde 100 pesetas, ó remi­
tiendo su importe, desde 25 pesetas.
Depósitos para la venta al detall: En Almería, Sebastián Pérez n.** 1.—En Córdoba, 
brería n.** 16.—En Granada. Reyes Católicos n.** 9.
Los pedidos al por mayor á Málaga. Granada 9 al 15.
DICTAMEN 
La cama de hierro evita contagios é infeccio­
nes, queréis salud, dormir en cama de hierro.
Gran surtido de camas en la Fábrica, calle Com 
pañía 7.
Frente al Santo Cristo 
Economíaé higiene consigue el que compre.
lentido le  la t a r it
Del Extranjero
conju-
Sección especial de pañería
Estambres Mcl on y gergás de las fábricas srás 
acreditedas á precios sumamente convenientes 
Qrgudí? paft|dp de U p p  entfeíiempq desde 12 
pesetas corte de traje,
Boas Mongolia piel y p’uma.
Mantas lana, mantones y toquillas.
Surtid '8 en artículos dé punto para señora y ca-
bpUfftig.
E8pedaltd«d en articuios bltineos, piezas grañC 
d 3 oro de 2J metros «̂ ésde 10pesetas,
T§PjSP y alfoigbrps desde § pesetas.
Tapetes mesa exienscs surtíaos.
SASTRERIA
S? confeccionan trajes á precios redu ¡dos.
' Con el empleo del ZZ/t/’/wé/í/c» antirreumático 
Robles al ácido salicilico sé curan todas las afée- 
dones reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
ó crónicas, desapareciendo los dolores á las pri*
U farte Barrientos, nurnero^^.^_^ ufufaigms,




Según las declaraciones de Teófila Braga, 
la revolución ha sido equivocadamente inter­
pretada en el extranjero, afirmando que repre­
senta el epílogo de una labor de preparación 
moral é intelectual.
Opina que el rey don Manuel estableceráse 
en Inglaterra y solicitará un puesto en el ejér­
cito alemán.
Refo rm as
El nuevo Gobierno prepara la reformu elec­
toral, adoptando el sufragio universal.
Adémós resolverá lá cuestión religiosa, su­
primiendo la embajada del Vaticano y separan­
do la iglesia y el Estado, sin discutir con el 
Papa, cuya autoridad no reconoce.
También acometerá la transformación del 
organismo administrativo"de las colonias y sos­
tendrá cordiales relaciones con las potencias.
De Pai*fs
La huelga de los ferroviarios parece 
rada.
Numerosos empleados y obreros de la red 
volvieron al trabajo.
Los ferroviarios responden favorablemente 
á la convocatoria para prestar el servicio mili 
tar durante un período de 21 días, por temor al 
castigo.
La huelga ha fracasado en las líuea de Qr 
leans, París, Lyón, Este yMediodía-
En hreve plazo quedará restablecido el ser 
yició^normal en la del Norte.
De Llelioq
A utorización .
El Gobierno ha acordado autorizar el au­
mento de la circulación fiduciaria, en cantidad 
que no exceda de 3.000 contos de reis.
A mpliación
El ministro de Italia ha solicitado la ampliar 
ción del plazo para que salgan del territorio 
portugués las religiosas italianas,
La petición ha sido aténdida,
D e sc a n so
Se ha resuelto mantener en vigor la Ley dei 
descanso semanal,
Hallasqo
En la redacción del semanario J^rittgaí en 




i jpór ser jícaí súíe p éreso Mra 'toll^ciifc
¡olores. Dé venta en la farmacia de F. del L 
ucesor de González Marfil, Compañía 22 y l)rin^i Tejas 
Ipglfsfqrmaciai. • Ljárii
Victoria ÍQ4, calle de AiCñz^Mia 4b y eme R Río.  ̂gir censuras á la politíca anticlerical de Cana
15 Octubre 1910.
D e m e l i l l q
Los expedicionarios Aldave y Jordana al­
morzaron en Atlaten, Visitando después la po­
sición de Sebt.
A las cuatro de la tarde regresó Aldave en 
el ferrocarril,
D e
Procedente de las Indias portuguesas-y con 
d¡re¡cción á Lisboa llegaron varias hermanas 
de la caridad.
En vista de la situación de Portugal, decidie­
ron quedarse en Cádiz.
De JUmepi^
C^n niotivo de maltratar de palabras el Go­
bernador al redactor de un periódico, por diri-
Colegio de San Pedro
Director: Don Antonio Robles Ramírez, Profesor Mercantil y Maestro dé piimera enseñanza
MVRO PUERTA NUEVA, 5 ,--MALAGA
Primera enseñanza graduada. Comercio, Baeíiillwato, Magisterio, Correos, Tel<%rafo8, Banco 
de España, Oarreras especiaos.-Clases especiales de Aritmética mercantil, Teneduría de libros 
Francés, Alemán, Dibajo, Carigrafía, y Correspondencia meriantil. '
Clases nocturnas para la dependencia de comercio. Se admiten alumnos internos, externos y 
medio internos, -
Es el primer Colegio de Málaga en primera enseñanza, el único que ostenta Diplomas de Honor 
obtenidos en fix'nsiciones y Certámenes y el que todos los años obtiene sorpren entes resultados 
en exám«ies ofidaies. Ei nuevo loci4 en que cfueda instalado este Cendro de enseñanza, reúne cuan» 
tas condiciones higiénicas y pedagógicas puedan desearse.
Pídanse detalles y reglamentos
1C a r p i l l o  y  C o m p .
G R  A  N A D A
Primeras materias para abonos.-Fórmülas especiales para toda clase decultivos
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granadaj Albóndiga núms. 11 y 13,
^ SiSSSSSS ̂  ÍS5:
| D E P I L A C I 0 M  E L É C T n i C A l1  (Electrólisis)
S  Unico medio eficaz é inofensivo para destruir el vello ó el pelo. ‘





A L A M E D A  D® G A R L O S  H A E S ,  J, P R A L .
«
«
de relaciones con la citada autoridad.
, La opinión censura el gobernador..
De Zaragoza
Se ha verificado la clausura del Congreso 
agrícola, aprobándose las conclusiones de De­
metrio Galán sobre la cría caballar en Aragón.
También se apro,baron las relativas á las 
obras hidráulicas.
Latrón ocupóse de la cuestión olivarera.
El discurso de clausura estuvo á cargo de 
Jordana.
De Madrid
15 Octubre 1910, - 
Cumplimientos
Los reyes y principes cumplimentaron á la 
infanta María Teresa, con motivo dé celebrar 
hoy su santo. ,
‘“ También lo hicieron la reina doña Cristina, 
comisiones de alabarderos y escolta real, pala­
tinos y altos funcionarios.
Firmaron loslalbums los ministros y muchas 
personas de todas las clases sociales.
liee en unión de un médico de Sanidad qué de" 
signe la autoridad competente,
Las firmas telegrafiadas ayer.
Prohibiendo el embarque de emigrantes en 
buques que procedan de puertos infestados por 
él cólera, mientras no transcurran cinco días 
desde su salida de dichos puertos.
Anunciando la aparición de la peste bubóni» 
ca en Pernambuco.
Don Alfonso
Don Alfonso y el barón de Casadavalillo es 
tuvieron en la escuela militar de equitación y 
luego fueron á los desmontes de Carréu, don­
de presenciaron arriesgados ejercicios á cargo 
de los oficiales.
A poco de regresar el rey á palacio, con­
templó desde uno de los balcones el desfile de 
los regimientas del Rey y quinto montado de 
artillería, que volvían del campamento,
Don Alfonso hizo llamar al ministro de la 
Guerra y capitán general, que estaban en Ja 
calle, y les felicitó por la marcialidad de la 
fuerza, ■ ■ ^
El desfile resultó brilíanté.
obispo de
Audienciai
El rey ha recibido en audiencia al 
Madrid,
Al salir del alcázar el prelado, díjonos que 
la manifestación de mañana al Cerro de los 
Angeles está desprovista en absoluto de ca­
rácter político, teniendo solo finalidad religio­
sa,
La  tpata de K lancas
Doña Cristina recibió en audiencia á los se­
ñores Cuartero y Juderías, quienes Iq dieron 
cuenta de los trabajos preparatorios para el 
Congreso internacional de la trata de blancas, 
que se celebrará en Madrid hacia últimos'de 
mes.
Diario de la G uerra
El Diario oficial del ministerio déla Gue­
rra insértalas disposiciones que se detallan:
Cuadro de las bajas de jefes y oficiales del 
ejército en el mes de Septiembre, y forma có­
mo fueron provistas.
Destinos eje jefés y oficiales de infantería.
La  «Gaceta»
El diario oficial de hoy publica, entre otras 
las siguientes disposiciones:
Decretos de Hacienda ordenando que para 
el Reconocimiento de funcioharios que
se reunieron las redacciones de los jubiilarse pdr inutilidad física, se Immbre^por 
'^iário§ locales^ acordando romper toda glasf ^  M  facultativo á fin de que 1q ?ea-
Visita
El nuncio visitó á García Prieto, para tratar 
de la situación en España de los religiosos que 
salen de Portugal.
El L ibera l
Escribe hoy Lí Liberal'. Dos manifestacio» 
nes se celebrarán mañana; los clericales irán 
á protestar de la irreligiosidad gubernamental, 
que no existe, y los republicanos mostrarán á 
ms reaccionarios-que estamos siempre dispues­
tos á impedirles sus asechanzas y sus nefandos 
designios.
El Im parcial
Advierte El Imparcial que durante Ja gue* 
rra de Melilla y Ja semana trágica, los valores 
estaban al 84 por ciento, y ahora se mantienen 
al 82.
Atravesamos, pues, en plena normalidad, 
una época de penuria.
Los republicanos deben poner término á su 
júbilo, y acudir al estudio de las dificultades 
presentes, para lograr,colaborando en el reme­
dio con Jos monárquicos, que se reintegren á 
la patria todos los esfuerzos, al fin que se ape­
tece.
Indecisión
Merino no ha decidido aún si presidirá el 
Congreso de tuberculosis, 4e Barcelona.
Media gala
Mañana vestirá la corte de media gala 






Ayudante interino de marina del distrito de 
Palamós, el alférez de navio don Luis Gil.
Idem Ídem de Bilbao, el teniente de navio 
don J oaquín García Quesada.
Movimiento de fugues
Han fondeado: En Huelva, el Azor; en Cá* 
dm, el ^ n c e  de León; on Barcelona, el Osâ  
do y é\ Audaz.
C anale jas
El señor Canalejas no recibió esta 'mañana 
á los periodistas, proponiéndose hacerlo en el 
Congreso, á primera hora.
El jefe del Gobierno almorzó fuera de casa»
La  Mañana
Dice La Mañana que fué interesante la joi" 
nada de ayer en el Congreso, por la actitud 
de la minoría conservadora suscribiendo el vo­
to particular de Salillas en la discusión de los 
presupuestos.
Juzga peligroso que los conservadores re­
curran á tales coaliciones para quebrantar al 
Gobierno, cosa que no conseguirán, y asegura 
^que »i aún desapareciendo los liberales logra* 
rán encontrar paso tranco,
■> ..... ..N
M




El P a ís
Opina El País que debe perseverarse para 
conseguir el ideal que p rien d e  Magalhaes de 
Lima y realizar la federación ibérica, cuyo pri­
mer jalón es la federación latina,
Unámonos todos— añad e—con el objeto de 
federar las nacionalidades españolas, procuran 
do ser idealistas, si e s  que querem os ser  fuer 
tes.
Domingfo 16 de Octubre de 1910
H a
Scnlido dt la aoclit
Senado
Comienza la sesión á las tres y media.
Preside Montero Ríos.
Se aprueba en definitiva la ley sobre la fór­
mula del juramento.
Jura el cargo de senador el obispo de Falen­
cia.
Moreu presenta nna enmienda acqrca del 
trabajo en las minas.
Olmedilla fonmula un ruego sobre íá ley de 
Sanidad.
Le contesta Merino.
El duque de San Pedro de Qalatino, trata de 
las manifestaciones católicas de Bilbao, y seña­
la las diferencias entre los que fueron conscien­
tes y los arrastrados á, dichos actos.
Hace notar la enorme distanciación de la Es­
paña actual á la de hace treinta años,
Ahora-añade por último-solo nos preocu­
pamos de jesuítas y toreros.
Contéstale Ampuero.
El obispo de Madrid demanda que conste en 
acta su voto contra el proyecto aprobado 
ayer.
Anuncia el obispo de Jaca su oposición á las 
leyes candado y servicio militar obligatorio.
Defiende á la prensa de los ataques de Ca- 
nalejos, no obstante mostrarse defensor de 
ella, y lamenta que La Mañana le haya lla­
mado grotesco.
Parecíale mal á ese periódico que llevara yo 
en los primeros dias un rico pectoral, y debo 
desagraviarlo diciendo que me he comprado 
otro que solo me costó tres pesetas.
(Risas).
No fué tampoco de su agrado leer que Pere­
da llamará á algunos periodistas chicos, y aho­
ra comprendo la divisibilidad; son chicos y por 
eso no merecen de que nos incomodemos con 
ellos, señor Canalejas.
La reforma del clero parroquial que ha ofre­
cido el señor Canalejas, me ha producido un 
desencanto, sobré todo el modo con que pro­
yecta hacerlas.
Opónese á que los Gobiernos invadan la es­
fera de Roma y afirma que las manifestaciones de las Juntas de Vizcaya, son legales.
Y se levanta la sesión.
Congreso
Empieza íá sesión á las dos y cuarenta y 
cinco minutos, presidiendo Ruiz Jiménez.
En el banco azul toman asiento Canalejas y 
Merino.
La concurrencia no pasa de regular.
Ruegos y  preguntas
El conde de los Andes relata los atropellos 
cometidos en Jerez por los republicanos, quie- 
fnes deslucieron la procesión^ interceptándola.
También denuncia la intervención de un mi­
litar en dichos sucesos.
Merino declara desconocer los hechos refe­
ridos, sabiendo únicamente que el militar en 
cuestión fué ovacionado por los católicos, en 
mérito á su buen i propósito de evitar un con­
flicto.
Recuerda haber leido en un periódico de 
aquélla localidad que la procesión era política,y 
por ello las autoridades adoptaron medidas. 
Está probado que se dieron vivas al Papa y 
otros.
■ Al encargado de disponer que asistiera á 
la procesión la guardia civil, olvidósele dar la 
orden, por la que se le formó expediente.
Además la policía detuvo á varios alborota­
dores.
Después de estos ligeros incidentes^ la pro­
cesión siguió su camino.
Al conde de los Andes no le satisfacen las 
explicaciones del ministro.
Noügués y Emiliano Iglesias interrumpen,di­
ciendo que Andes no sabe nada de lo aconte­
cido.
Señante trata del ingreso en España de las 
órdenes religiosas de Portugal, y califica al 
Gobierno de autócrata.
Según asegura,no hay ley alguna que impida 
á los religiosos permanecer en España, y pide 
que se revoquen las órdenes dadas á los gober­
nadores acerca de la estancia en nuestra na­
ción de los religiosos expulsados de Portugal.
Insiste en que el debate político terminó ino­
pinadamente. ,
Canalejas considera una cuestión fundamen­
tal oólítica para el Gobierno y la mayoría, que 
ningún religioso extranjero se incorpore á las 
congregaciones españolas; y á tal efecto dictó 
una disposición, en la certidumbre de que los 
religiosos españoles la aprobarían, y que lo 
contrario no sería aprobado, siquiera, por el 
partido conservador.
Acepta la interpelación anunciada, quedando 
en fijar día para ella.  ̂ .j  . .
Nougués protesta de que la autoridad mi­
litar de Sevilla prohibp á los soldados asistir á 
un café que se titula republicano.
Alude después á la proposición que presen- 
tara ac6rca de cjue no se trabáje más de ochó 
horas en las obras del Estado.
Canalejas justifica la medida adoptada por la 
autoridad de Sevilla, juzgando ilicita la reunión 
de soldados en lugares qué deben ser sospe­
chosos para el régimen, y  si el capitán gene­
ral hiciera lo contrario, no cumpliría con su de* 
ber.
Asegura carecer de pruebas sobre tales pro­
pagandas, de lo contrario hubiera tomado me­
didas radicales.
Nougués. Esas confidencias son falsas. 
Canalejas. Su señoría no puede responder 
de que se inmiscuyan en esos centros, elemen­
tos que no van á otro fin que á su manejos
políticos. ■ ,
Con eso, seremos inexorables, pues se trata 
de la salud de la patria. ,  ,
Respecto á la jornada de.ocho horas, se 
¿^tnutístra conforme. ,
Nougués rectifica, negando que el Café Se­
villano sea un foco de propaganda. ¡
Es imposible—dice—poner paredes al cam- 
Cuando el pais tiene ambiente revoluciona- 
lu, suTge la revolución.
C ande^aí ’ Para sostener el orden social 
cuento con todos.
La Cierva. A veces no.
Burell. Ayer votasteis con los republicanos. 
(Los conservadores, ¡ah! ¡ah!)
Lacierva alude á la conferencia que sostu­
vieron ayer Burell y Lerroux. -
EJ prim6fo dic6i Atrévflsc S. Si á 80st6n6no*
Lacierva. Puedo probarlo.
Lerroux. Con recortes de periódicos. 
Canalejas continua diciendo que sostendrá á 
toda costa el orden social.
Se concede la palabra á Emilano Iglesias. 
Comienza dirigiendo censuras á los gober­
nadores de Huelvs y Barcelona y se ocupa, 
después de la pontra el convento dq
iniiiiii! 9 li siM ia
c u a n to ® ? S S ra s S u ía L d o l^ ^  «Srun 80 por i S  economía
señor Cubero. Afirmamos que esta Empresa aunque modesta trabaia con c»nital 
propio, no debe nada á nadie (como muchos), no paga intereses cor su PTrrpipntp 
^ lujoso que el de las demás Empresas, y á peLr de todo ^cu"n- 
D contra de esta Empresa, hacemos más servicios que todos iuntos ."Por
Así, aunque modestamente sirve csda día mejor,
N E W  F U N E R A L ,  S A N T A LUCI A,
lá calle de Paredes, cuyos hechos dejan impu- STTQPP-MctrSM
nes las autoridades. a • . . , Suspensión
(Los carlistas é integristas protestan). hiprf« irregularidades descu-
hachos serín. calumnia, cuando no .e  K S p t e X t r c l T a t a M a "
Censura también al fiscal, que es amigo de 
la mayoria y sustenta sus mismas ideas.
Merino y Burell contestan á los ruegos for­
mulados.
Orden del dia
Se eiitra en la orden del día.
Discútense los presupuestos.
Pérez Crespo contesta á Garriga.
La cámara está desanimada.
Consumiendo el tercer turno, pronuncia Es­
pada un exteriso discurso censurando la forma 
en que se han presentado los presupuestos, de 
los que se desglosan aquellas partidas destina­
das á obras públicas y material de guerra, lle­
vándolas al presupuesto extraordinario, con 
lo cual quedan indotados los servicios de ca­
rácter permanente.
A nombre de los conservadores anuncia que 
se presentarán votos particulares siempre que 
se trate de servicios indotados, y que pedirán 
votación para aquellas-partidaa que estén in­
completas por haber pasado al presupuesto ex­
traordinario.
gntre interrupcciones de Cobián prosigue 
Espada su discurso, asegurando que comienzan 
á notarse en el país sintomas de protesta con­
tra los proyectos financieros.
Censura la constante concesión de créditos, 
pues si algunos se justifican, la mayoría*'repre­
senta un despilfarro.
Estima que la reconstitución nacional debe 
hacerse de una manera prudente y previsora.
Cobián explica la necesidad de los proyec­
tos, debido á los gastos de la guerra y déficit 
de 1909.
Impónese con urgencia la atención de los ser­
vicios insuficientemente dotados.
Importa todo 81 millones, y para obtener es­
ta suma precise un presupuesto extraordina­
rio.
Sí es que se niega, propóngase la implanta­
ción del principio progresivo, que ningún pais 
acepta.
Solamente los proyectos de derechos reales 
y-cédulas se aplica á ese sistema.
Conceptúa tan indispesables ios aumentos 
consignados, como el amparo de los intereses 
que se crean en Marruecos.
En prisiones se establece un aumento, para 
evitar la vergüenza dé que los ayuntamientos 
dejen de pagar al personal años enteros.^
El plus de 30 millones en Guerra reiponde 
al aumento hasta 100.000 hombres.
Dos millones,  ̂ en Marina, para material, 
vestuario etc.
En Gobernación, cinco, para aumentar la, 
guardia civil, especialmente en Barcelona, y 
para policía de sanidadi 
Cuatro en Instrucción para mejorar los habe­
res de los maestros y el material del ramo.
En Fomento, seis, destinados á comunicacio­
nes maritimás, establecimiento de la dirección 
de industria y comercio y cajas de seguros pa­
ra pensiones.
Cinco, en Hacienda, para confeccionar el 
catastro y creación de administraciones pro­
vinciales á fin de fomentar los impuestos indi­
rectos.
¿Es esto un despilfarro? »
Cuando se trate del empréstitode 1.500 mi­
llones, discutiremos su inversión.
E i Gobierno está  dispuesto á introducir las 
m odificaciones que se  crean necesariaS,debien- 
do declara que no se  hará ninguna negocia­
ción de la deuda sin la aprobación leg isla tiva .
Recuerda que ios conservadores desglosaron 
las construcciones navales y concluye diciendo 
que las protestas contra sus planes son injus­
tas.
Ahora, como cuando Villaverde—agréga­
teme la injuria, pero no le Importa.
Zulueta analiza los presupuestos,reconocien­
do que están indotados, pero advierte que los 
servicios administrativos no rinden lo que se 
paga.
Si pudiéramos arrendarlos, se economizaría 
mucho.
La distribución del emprésiito se hace á ojo 
de buen cubéro, sin planes ni concierto.
Cobián dice que todo se discutirá debida­
mente, siendo necesario aprobar los presupues­
tos, por que de lo contrario se irá á. un déficit 
enorme.
Manifiéstase conforme con que se retiren 
los^dictámenes no estudiados aun por la comi­
sión. ‘ V
Y se levanta la sesión.
Bolsa de Bladi*id
Perpétuo 4 por 100 itíieriór....i.i
5 por 100 amortizable.................
Amortizable al 4 por 100.. ............
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.. 
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i  El Diario Oficial publica un decreto referen­
te  á la organización judicial.
C esan tía
Han sido decretadas las cesantías de los 
nistros plenipotenciarios de Portugal, en 
Janeiro, Berlín y Londres.
Em bajador  
Se indica á Alejandro Braga, para ejercer el 
cargo de embajador de la república portugue 
sa en el Quirinal.
C árcel
El convento de los jesuítas de Campolide, 
se destinará á cárcel. ^
C o rtesía
El cabildo catedral ha cumplimentado al 
: nistro de Justicia.
mi-
V isita
El ministro de Marina ha visitado los buques 
surtos en el Tajo y el cuartel de marineros.
De P s r is
En la linea del Oeste, los huelguistas detu­
vieron dos trenes,Acerca de Cornicilles.
Los viajeros lograron convencer á los huel- o t. w   ̂
guistas de que desistieran de su propósito de- . !  registrado, una colisión entre los huel 
jando marchar á los trenes. ’ i guistas cerrajeros y los squirols.
Og política
El lunes terminará en el Senado el debate 
político.
El martes formulará Ibarra una interpelación 
en el Congreso y él miércoles Senanté.
La discusión de la ley candado comenzará 
el jueves en la alta cámara.
U ltim o s despachos
4 madrugada, (Urgente).
Pe Lisboa
. En^el gobierne civil ha ocurrido una explo­
sión de gas, resultando un herido.
La detonación produjo bastante alarma, por 
creerse que fuera un cartucho de dinamita.
—Hoy encontró un niño una bomba oculta en 
€l rin.cón de-una casa.
El thuchacho se la dió á una mujer y ésta se 
la abandonó á aquél, explotando el proyectil 
cuando el niño intentó cogerlo de nuevo.
Resultaron heridos siete niñóá.
Pe Gibioaltai*
A las cinco de la tarde fondeó en el puerto 
el yate Victoria and Albert, creyéndose que 




El expresidente del Consejo de ministros 






La policía cree haber descubierto una pista
del terrorismo»
Hoy fué.detenido un sujeto llamado José To­
más, perteneciente á una secta cuyos propó­
sitos se encaminan á hacer daño á pobres y ri­
cos.
Los sectarios tienen un periódico en París. 
Créese que la bomba de la Rambla de las 
Flores la construyó Tomás. ^  |
Imposibilidad ( 
Merino ha telegrafiado que le es imposible'.
Resultaron tres policías heridos.
MHos m li iinlea
X,a
Rectánrant Tienda de ¥inos
— d e —
CIPRIANO M ARTINEZ  
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Moríles 
18, Marín G arcía , 18 -
Lineas de vapores co lée o s
Salida fija del puerto de Málaga
evi-
un mi-
asistir al Congreso de la tuberculosis.
Ofrece, en cambio, venir á la sesión de clau­
sura.
Médicos
Han llegado á esta capital varios médicos 
extranjeros y militares, para asistir al Congre­
so de tuberculosis.
E xpulsión
Algunos radicales, se proponen expulsar á 
Vineixa.
Las autoridades adoptan medidas para 
tar manifestaciones tumultuosas.
Mitin
Los metalúrgicos celebrarán, mañana 
tin en la Casa del Pueblo.
T r ansig encia  -
Los patfonos han aceptado la jornada de 
nueve horas.
Trabajan 5000 obreros, y quedan parados 
diez y ocho talleres.
Inauguración
Se ha inaugurado con solemnidad el Congre­
so de tuberculosis.
Acordóse, en definitiva, que el día 4 de No­
viembre se inaugure el monumento á Robert.
T erminación
Hoy terminó el Congreso librepensador, 
aprobándose las conclusiones presentadas.
' ' P rccesamientc
Ha sido procesado José Tomás, detenido, 
como antes telegrafié, por hallar en su casa di­
versos materiales destinados, al parecer, á la 
fabricación úe bombas.
De Santiago
Los jesuitas portugueses que huyerod á pie 
de Lisboa al proclamarse la república, niegan 
que arrojaran bombas desde los conventos.
Dicen que la República s e . consolidará, pues 
los hombres que constituyen el actual gobierno 
gozan fama de honrados,trabajadores y serios, 
á excepción de Alfonso Costa, al que califican 
de populachero.
Culpan al jefe del Parque de Artillería del 
triunfo de la revolución, por haber proporcio­
nado cartuchos á los regimientos comprome­
tidos.
El vapor trasatlántico francés
Espagne
saldrá de este puerto e! 23 de Octubre admitiendo 
carga para Bahía, Río de Janeiro, Santos, Mon­
tevideo y Buenos Aíres, y con conocimiento direc­
to para Paranagua, Florionapolís, Río Grande do 
Sui, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río 
de Janeiro, pera la Asunción y Villa-Concepción, 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los 
puertos de la ribera y los de la Costa Argent ina 
Suñ y Punía Arenas (Qhile) con trasbordo en 
Buenos Aires.
El vapor correo francés
Emir*
saldrá de este puerto el 25 de Octubre, adml 
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
para los ptertos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
Italie
saldrá de este puerto el 3 de Noviembre, admitien­
do pasageros y carga para Santos, Montevideo y 
Buenos-Aíres.
Para informes dirigirse á su consignatario don 





Desde el Congreso, apresuróse Canalejas á 
ir al Senado, donde le esperaban.
Indisposición
Dicese que Merino, algo indispuesto, tuvo 
de marchar del Congreso á su casa.
No se  va
Se han desvanecido los rumores referentes 
á la salida de Cobián^ por haberlo éste negado 
rotundamente.
Durante las primeras horas del Congreso se 
habló de una cuestión que se suponia surgida 
en el seno del Gobierno^con motivo de la acti­
tud que dicho ministro adoptara con relación 
al gobernador del, Banco Hipotecario, quien 
había elevado á las cortes un escrito impug­
nando el proyecto creando un Banco agrícola.
Una persona autorizada asegura que no 
existe tal exposición, cayendo por su base 
cuanto se ha dicho.
Com entarios
Coméntase la declaración de Canalejas con­
testando á Nougués. Aseguró saber que se 
conspira en cafés y tabernas de Sevilla y de 
otras partes, y que se procura infundir en los 
soldados ideas contrarias á la disciplina.
Se celebraron sus afirmaciones de 'que se 
castigará á cuantos delincan, cuidando por to­
dos los medios, sin remilgos, el mantenimiento 
de la ordenanza y del orden moral.
De política apenas se habla.
Intoxicación
Cree el médico que la dolencia de Romano- 
nes obedece á una intoxicación con motivo de 
haberse lavado una herida de la pierna con su­
blimado.
Mejoría
Romanones se halla bastante mejorado, su­
friendo solo una ligera fiebre.
Seño ras
Ala manifestación y gira al cerro de los An­
geles asistirán algunas familias, entre ellas la 
del general Martitegui, duque de Tovar y 
otras.
Conferencia
Para tratar del orden de las manifestaciones 
católicas, conferenciaron esta noche en Gober­
nación el presidente del Consejo, el goberna­
dor y Méndez Alanís.
A l g w e  n t a d i ’M pa '
En las primeras horas de la nophe se retiró 
Merino á su domicilip.
Volverá al ministerio á las seis de la mañana 
óel domin^;Con motivo de las manifestaciones
SE ALQUILA
un almacén bajo espacioso. Precio una peseta 
diaria.—Pasillo Santo Domingo 34, frente al 
Puente de Tetuán.
industria les
Vendo, de ocasión, 24 kilómetros juntos ó se­
páralos de vía estrecha Decauvilley con todos 
sus accesorios de escarpias, eclipses, tornillos 
de unión y traviesas f e roble nuevas.
Como igualmente una locomotora vertical, fuer­
za de doce caballos.
Para tratar y ver muestras, diríjsnse á don Jo­
sé Puerta Peralta, San Diego, 3. Granada.
GRAN INVENTO
Para descubrir aguas, la casa Fígueroia, cens- 
Iructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia de co­
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 300 
metros. Catálogos gratis, por correo, 0'30 pese­
tas en sellos. Peris y Valero, S. Valencia.
DESCONFIARSE 
DE LAS FALSIFICAaONÉS É IMITACIONES
CURACION RADICAL 
Y RÁPIDA
(Sin Copaiba — ni Inyecciones)i8losFlB¡08RieiiinteslUiinlii
Cada
cápsula  de este M odelo
l le v a  el
aoxp.hP9: BIDY
En tedas las Farmacias
Misterios de Tas Jí^enes
Lá jovencita de trece añ08,4odavíá úna niña, 
ignora cuanto á los misterios de la naturaleza 
y á sus maravillosas leyes se refiere. Por esto 
muy á menudo hace gran secreto de las altera­
ciones que experimenta durante el período de 
transformación. Hasta á su propia madre ocul­
ta, por pudor, el malestar que-sufre y no expo­
ne al médico de la fahiilia los síntomas qug ad­
vierte y que son de una importancia capital en 
dicho periodo crítico. La madre tiene que ex­
tremar su atención cuando ve que su hija está 
débil y pálida, sufriendo de jaqueca y de dolo­
res en la espalda, y con la mirada apagada. En­
tonces es cuando la madre debe acudir en ayu­
da de su hija, acordándose de qüe las Píldoras 
Pink preparan el organismo de las jóvenes pa­
ra la formación, sosteniéndolas durante este 
período. Las Píldoras Pink son garantía desa­
lud para la joven.
Srta. Martina Franco. (CI. La Moderna.)
Veáse lo que'n«s.,,^ba de escribir desde 
Huesca una señora madr&nie~faniilíí^ doña Lu­
cía Chías que vive en dicha ciudad, c^lle de 
San Lorenzo, n° 8:
«Mi hija Martina Franco, de edad de 15 años 
hacía dos años que padecía una profunda ane­
mia y no obstante cuanto intenté para curarla, 
de día en día la encontraba más débil. Por fin, 
habiendo oido hacer grandes elogios de las Píl­
doras Pink, se las di á tomar á mi hija y, en 
verdad, á medida que iba adelantando el tra­
tamiento mi hija recuperaba la vida, restau­
rándose en fuerzas y en colores. Ya la tene­
mos hoy bien restablecida. Las Píldoras Pink 
la han salvado de aquella anemia^ de este mal 
tan terrible, que tantas víctimas produce entre 
las jóvenes.
Las Pildoras Pink son de soberanos efectos 
contra la anemia, clorosis de las jóvenes, debi­
lidad general. Favorecen el crecimiento. Son 
tónico perfecto deí sistema nervioso, curan la 
neurastenia, el baile de San Vito.
Se hallan de venta en todas las farmacias el 
precio de 4 pesetas la caja, 21 pesetas las 6 
cajas.
Saenz Saenz y otros ilustrados escritores.
Séguramente el nú.ñero que iros ocupa obs-< 
tendrá el mismo éxito que los anteriores.
Pensión científica.—El ministerio de Ins-< 
irucción pública ha concedido á don Ferna ndo 
Durán Pulís pensión para hacer trabajos da 
Clínica psiquiátrica en Berlín y Munich.
Agrupación de autores malagueños. - Por 
acuerdo adoptado en Junta genera! celebrada 
el 13 del corriente, desde el día de la fecha y 
de 5 á 6 de la tarde queda abierta- la presenta­
ción de obras dramáticas para la próxima tem-̂  
porada teatral, en el domicilio del Presidente, 
San Juan 25, 2.°.
El plazo de presentación quedará definitiva­
mente cerrado el día 30 del actual.
Málaga 15 de Octubre de 1910.—E! Secre­
tario, José Sánchez Rodríguez,
Alcaldía constitucional de Máiaga.
—La Junta municipal de asociados de 
esta ciudad en la sesión extraordinaria de se­
gunda convocatoria celebrada el dia 12 del co­
rriente^ se acordó señalar como medio para ha­
cer efectivo el impuesto de consumos, los 
conciertos gremiales.
Lo que se hace público por medio del pre­
sente, al objeto de que los señores represen­
tantes y síndicos de los respectivos gremios, 
comparezcan ante la Secretaría de esta Exce­
lentísima Corporación, en los días que restan 
del mes actual, y durante las horas de, 1 á 4, 
con el fin de formalizar dichos conciertos bajo 
la base de que han de comprenderse en estos 
los individuos,que en casco y radio de la po­
blación cosechen, fabriquen, especulen ó trafi­
quen en grande ó pequeña escala con las espe­
cies objeto del contrato, y que para aceptar 
los conciertos es indispensable que los acuer­
den las dos terceras partes de los.interesa dos y 
que entre éstos paguen más de la mitad del in- 
porte total de las cuotas que por contribución 
territorial é industrial relacionadas con la espe­
cie ó especies objeto del concierto deben satis 
facer todos los que han de entrar en el mismo.
Málaga 15 Octubre 1910. El alcalde, RU 
cardo Albert.
Comisión de abastos.—̂He aquí la que ha 
de actuar en la semana del 16 al 22 oe Octubre 
de 1910.
Presidente: Don Fermín Alarcón Sánchez.
Vocales: Don José Pérez Nieto y don Lu­
ciano Lifián Serrano.
Inspectores del Matadero: Don Diego Olme­
do Pérez y don Francisco Fazio Cárdenas.
Inspector de Pescadería: Don Pedro Garri- 
gós Ortiz.
Director del Laboratorio municipal: Doíi 
Francisco Rivera Valentín.
Veterinarios del Mercado: Don José Alvarez 
Pérez y don Alejandro Avila Conti.
Veterinarios del Matadero: Don José Lópe:? 
Sánchez y don Juan Martín Martínez.
Secretario: Don Rafael Mora Carnero.
Noticia; i t  la aoclu
Defunción.—Ayer falleció en. esta capital la 
respetable señora doña Julia Cubero Moreno 
. de Guzmán.
La finada atesoraba muy bellas cualidades 
que le granjearon el afecto y estimación de 
cuantas personas le trataron en vida.
Hoy á las cinco de la tarde se verificará la 
conducción del cadáver al cementerio de San 
Miguel donde será inhumado.
Enviamos nuestro pésame á la afligida fami­
lia.
Cambio de Málaga
DIA 14 DE OCTUBRE
París á la vista. . . . . de 6,95 á 7,20
Londres á la vista. . . , de 26,99 á 27,05
Hambufgo á la vista. . . de 1.318 á 1.319
DIA 15 DE OCTUBRE
París á la vísta. . . . . de 6,85 á 7‘10
Londres á la vista. . . . de 26,96 á 27,02
Hamburgo á la vista. • . de 1.316 á 1.317
ORO
Precio de hoy en Málaga
(Nota del Banco Hispano-Americano)
Cotización de compra.
Onzfls • f t 1 1 1 a 106‘40
Alfonsinas. . . . 1 1 108‘30
Isabelinas.. . . . 1 1 108‘00
Francos. . . . . 1 1 106‘30
Lilbr&St 1 1 1 t 1 1 t 26‘60
Marcos..................... 1 1 130‘00
L̂ lrsSi 1 1 • 1. 1 1 a 105‘50
R6lSi « I l l a 1 1 5‘00 •
Dollars. . . . . a a 5‘35 '
M ercado de pasas
Imperiales . . . . . . . 72 caja 10 kilos
Royaux, . . . . . . » » »
4 . a ........................................ . 42 » » » -
» » »
M. cte alto . . . . . . 28 » » »
» b a j o .................... . 24 » » »
» » con escombro . . 20 » » »
Hechura
Imperiales. . . . . . . 76 » » »










Corriente . , . • . . .
Escombro 16 reales los once
El alcalde.—En el expreso de las seis salió 
ayer para Madrid el alcalde de ésta ciudad 
don Ricardo Albert Pomatta.
De viaje.—En el tren de la mañana salió 
ayer para Granada don Andrés Santisteban 
Romero.
En el correo de la tarde llegó de Córdoba 
don Rafael García Montañés.
En_el expreso de las seis marchó á Madrid 
el apreciable joven don José María Oppelt 
Sanz.
Para Granada y Madrid don Francisco To­
rres de Navarra Jiménez.
También marcharon á Granada, el conocido 
agente de Aduanas don Antonio Vives y el co­
merciante don Juan Gómez Izaguirre.
Reunión.—A las cinco de la larde del dia 
de ayer se reunió en la Alcaldía bajo la presi­
dencia del Delegado regio,la Comisión que in­
terviene en los locales y material de las nue­
vas escuelas.
El señor Ponce de León Correa dió cuenta 
de las gestiones que viene realizando para 
buscar casas donde instalarlas, y de las que ha 
encontrado en condicionos, y no habiendo nú­
mero suficiente de vocales para tomar acuer­
dos concretos, se aplazó la reunión para e 
miércoles próximo, á las tres de la tarde.
“La Unión ilustrada».--Ayer se puso á la 
venta el número cincuenta y siete de esta po­
pular revista, que contiene curiosas informa­
ciones gráficas de los sucesos mas culminantes 
desarrollados durante la anterior semana.
Entre dichas informaciones descuellan el re» 
parto de premios en la escuela de Bellas Artes 
el choque de trenes ocurrido últimamente, Jue 
^08 Florales en Guadix.
Publica también una ei^gelente sección de
Ua parte literaria está formada por* articu- 
iQs y podías de ZQrag$eia, Durán Sousa, 
Qustave Qeoffroy, Callejón Navas, Federico 
Urr^cba, Qatarineu, Miguel d§
Infractores. -  Por infringir las ordenanzas 
municipale.s fueron ayer denunciados los con­
ductores de los carros faeneros números 340, 
855 y 199.
Denunciado.—Por expender leche fuera de 
parada, fué ayer denunciado el cabrero José 
Pérez Rodríguez.
..pérdida.—La persona.que hubiera encon­
trado 500 pésetas en billetes, extraviadas en¡ 
un establecimiento de crédito, haría una obré 
meritoria devolviéndolas al que las perdió, hon­
rado dependiente de una casa mercantil que no 
tiene medio de reponerlas.
En esta Redacción darán sus señas.
Salón Novedades
Hoy domingo se celebrarán dos grandes fun­
ciones de tarde y noche, siendo la primera á 
las 4, en las que tomarán parte las aplaudidas 
bailarinas Las Brillantistas, exhibiéndose un es­
cogido programa de películas.
. La Niña de los Peines llegó ayer á Máiaga 
y en breve debutará en este elegante Salón.
Cine Ideal
Las cintas anunciádas para esta noche serán 
de lo mejor y más variado que se conoce, es­
pecialmente las de la renombrada casa Paité 
p y as películas de última serie no se han vuel­
to á exhibir en Málaga desde el mes de Julio 
en que el Ideal cerró sus puertas, asi que toda 
lo producido de esa fecha á la presente lo po­
dremos admirar y aplaudir ahora, á más de lo
ü Z  Á-------- luipuj lame casa.
,Hqy dos magníficas secciones de tarde y no-
ifQas de Laojarén
Semanalttientc se reciben las aguas de estos ma- 
depósito Molina Lario 11, balo 
vendiéndose á 40 céntimos be tella de un {¡tro.  ̂ ’ 
Propiedades especíales del Agua de ¡a Salud 
Depósito: Molina Larlo 11, bajo.
bofagralbíe”*™ ““ ^
. e f l S S e ! '  por
ínfecdosw?°*’''®*̂ '̂ ° eafermedaces
c o S j e S 'S "  "" 
t o ' ‘p S r K o  ^
l e ?  auxiliar para las digestiones difíci-
matd'e orina? ^ Proáncen el
^ desaparece la icíe- 
Ño tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de un litro sin casco
Una niña envenenada
En una casa de vecinos de la calle de Don 
Iñigo, se desarrolló anoche un triste suceso 
que ha causado profunda impresión en cuantas 
personas tuvieron conocimiento del mismo
Una hermosa niña de dos años y dos meses 
hija de una modesta familia habitá^nte en laln- 
dicada casa, pasó de la vida á la muerte oor 
'<> 'W “<>e"ten  que á las veces se K r I  
de dejar al alcance de las tiernas criaturas bo- 
c f  tienen disoluciones de sublimada 
u otros medicamentos.
La hiña Maria Martin Santana, hija de Luis 
y Ana, penetró ayer en la habitación de una 
vecina qe «a susodicha casa de la calle de Don 
y con la Inesperiencia propia de sus po­
cos años, cogió una botella pequeña que con­
tenía cierta cantidad de morfina, ingiriendo par­
te del líquido.
Como la madre de la niña observara en esta 
VeCúentes vómitos, la llevó, presa del mayor 
desconsuelo, aunque ignorante de lo que he- 
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Doií;'" íigo, donde el facultativo de guardia 
PLíriiiriistró un contraveneno. 
h«ie no surtió efecto; marchándose madre é 
jí! d?l establecimiento benéfico^ al que regre- 
s,-r-: n á poco, en vista de que la niña se agra- 
v.;'oo por momentos.
U''> r¡ nevo regresó ía desolada, madre á su 
dotnidíü íievando en brazos á su hija, cada vez 
r;;;':s díiCLoida, pues la morfina iba produciendo 
Icftc focíos consiguientes en su delicado orga-
A y i ie t a i i le i i t o  d e  M á la g a
Operaciones, de ingresos y pagos, verificadas en ía Caja Municipal el día 14 de Octabr^lBlO.
in g r e s o s "
i i . o oc*rrría á las seis de la tarde y obser- 
■ o ¡03 padres que la tierna criatura coníi* 
r¡üC;ba í\¿;favándose, requirieron el auxilio de 
;.n f.-ci’lídivo, quien se declaró impotente para 
ría, diagnosticando que la niña se hallaba 
onveíF-cnada.
La fatal afirmación contristó el ánimo de 
csiniL.os presenciaron la escena.
La íüwa falleció á las ocho de la noche, y el; 
sa caso se. puso en conocimiento del juez de 
cuyas funciones desempeñaba anoche 
v! í '.,'írucíor del distrito de la Merced, don Luis 
Arríar.sen.
ijicíro funcionario se personó en la casa don- 
ir.'oíe suceso se desarrollara, disponien- 
práctíca délas diligencias necesarias.
Existencia en el día 13 Octubre 
Inglesado por Cementerios , 
» » Matadero . .




"PWs. C í s .
"i 7'l 43*68 
147
Beneficencia. . ............................ . 5
Camilleros . . . . . . . . . . 15
. 534*37 20
. 71 87 Existencia para el día 15 Octubre. . .. 7.876*92
. 7.896̂ 92 TOTAL.............................. . 7:896*’92
(i i
d;
N o t a s  ú t i le s
Boletín Oficial
Del día 15.
Estado demostrativo de las enfermedades in- 
.fecto-contagiosas que han atacado á los animales 
de másticos en esta provincia  ̂durante el mes de
S ep tiem b re  líltimo.
-  Relación de concesiones mineras cuyos terre­
nos han sido declarados francos y registrables
- Tarifa de arbitrios extraordinarios del Ayun­
ta .ríeido de Gomares.
—-Pliego do condiciones para el arrendamiento 
uei servicio de racaudación del reparte vecinal 
de ccn'uiinos de Coín, para el corriente año.
-  Relación de operaciones facultativas que se 
practicarán en diferentes minas de esta provin­
cia.
Total péso: 5.758,250 kilógramos. 
Total de adeudo: 550‘12 pesetas.
©®eSS®ilt@B«Í(!3S
Recaudación obtenida en el día de la feche poT 
lo» conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 442 !50 pesetas.
Por permanencias, 47‘50,
Por exhumaciones, 35̂ 00.
Total- 538,00 pesetas,
— Al fin encontró un imbécil con quien casarse. 
—Y tú le conoce?
—¡Ya lo creor! ¡Como que soy yo mismo!'
¡Majadefq! ¡Cómo me está poniendo la levita!
—T'ranquilícese usted, caballero; nuestro cáido 
no mancha.
T r e n e s
^ a t a d s s * ®
ZL.L-.!c- df'.r.t>sí.raíivo de las reses sacrificadas el 
diL 12, ru pr-Bo esí canal y derecho de adeudo por
todC:;: COjiCepíOS:
22g/acunaü y 5 terneras,peso 2.664,590 kildgrs* 
i?s ,:sí pesetas 296,45, -i
y cabrío, pesó 646,230 kilógrersos; pe-
'¿5,8.5.
-j-. L-'s. paso 2 147,500 kilogramos; pesetas
4 73, ■ ■ ■
2/ súfcísfj, 6 75 peseta».- 
Ccbí'üi'í'::. ü2l Palo. G,32 pesetas,
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas áe Málaga 
Tren mercancías á las 7'40 ni.
Correo general á las 9'3‘J ni.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12‘35 í. 
Mixto de Córdoba á las 4,251.
Tren express á las 6 1
Tren mercancias de La Roda á las 6*151.
Tren mercancías de Córdoba á las 8'40 n. 
Tren mercandas de Granada á las 10 n. 
Llegadas á Málaga
Tren mercancías de Córdoba á ¡as 7 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20m.
Tren express á las 10*'22 m.
Tren mercancías de La Roda á Iasl2‘25 t.
Tren correo de Granada y Sevila á las 2'15, 
Correo general á las 5‘301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8‘15 n. 
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para Vélez 
Mercancías, á las 8‘30 m.
Mixto correo, á la r i5 t .
Mlxtó-díscrecíonal, 6*451.
Salidas de Vélez para Málaga 
Mercancías, álas 5‘45 m.
Mixto-correo, á las 11 m.
Mixto-discfeclcnal, á las 4‘3G t.
Amenidades
¡Vamos, hombre; no seas aprensivo! La primera 
cucharada es la que repugna; pero después, ya 
verás, como si tal cosa.
—Bueno; vierte esa cucharada, y vamos á empe­
zar por la segunda.
Pixiavon
Jabón líquido de 
brea, suave v sin 
olor, para lavar el 
pelo.
ñdualm eníe lo mejor 
-para la. higiene del 
cuero cabelludo ? para 
fortificar y aumentar el 
crecimiento del 
cabello.
fraseo i  Ptas. 
Un frasco dura 
varios meses.
l o ’ t e l a s ' f ü á S j
p e
d o m i í ^ q  í ó _ d e  ^ t ú b f ^ ^
' | 5 ^
Ahora es .pesíblo cu rar la  pasión por | 
las bebidas em briagadoras.
esolavcs de la  bebida pueden ser I 
librados de éste vicio, aun 
contra  su voiimrad,
U na cura iiiofeneiva llamada Polvo 
Goza, ba si-Ao inventada, ea fácil de ■
ytorear, apropiada para a-iaboB sexos y 
todas eáades y pnod&.sér sum inistrada 
r*.o?r. •p.]:rnA'ní:;->s brihi/iAS. sin i
i Sufre ■«.
dd Estdm
con- eli oiiío  sólidos i5. ebidas, i  
conocimiento dél intemporánte.
Tedas afjuenas.personas' 
que tengan un  em briaga­
dor en rá'fam iiia.ó'eiitro 
sus rolacioues, nc' deben 
dudar en pedir la  u-mestra gi'atuita.de 
Polvo Goza. Escriba hoy Goza POWdbb 
Co., 76 AVardour Street, Londres,-íuglá- 
terra, EJ PolvO'Cpsa'pued.s'spi; también 
obteniJo. orí todas iaafariríácias y si Vd.' 
se presenta -á.-'i-mo de los dcpósito.s al p ié  
indicados ,.piH-dó;.olíif.-nei- úna niuestra 
gratuita. 'S iuppueile  Vd. iü-csentas’so, 
pirro dí'.soa escribírparr. ad'fiuii'irJá'niueB- 
ira  gratuita, uix-ija-je ñii-fctoniento á 
CCZA PüXA^PEE CO. 76 W artícur KUaot, Londret 242 
r^BepóiitosigNM'ALAG.A: Farma.aia de José 
Peláeg BermÚdez T. rrijos, 74; Fa'^macia de 
jos de A. MamÉly, Pjaza de Riego, 1; Faf-
En Vé-
I No tiene V. apetito,, 
con dificultad ?.  ̂ TienebÁ^y 
tritls, gastralgia, disenteriai''* 
dol estómago, neurasteniia,' 
anemia con dispepsia, 
medad del intestino 7̂  
mañana, al levantarse, tiene, ___ _
fuá sucia, mal olor de aliento, ilioso, tiene aguas de boca .í;.Ĵ jî  
pues de las comidas, tiené V ;. 
agrios, gases, pirosis, vahi^ó|^ 
sadez de cabeza, ruidos
s o fo c a c ió n ,  o p r e s ió n ,  p a lp i tá e  
al c o r a z ó n  ?, ¿ Tiene V.
D I S P E P S I
macia San Agustín deF. L. de Ui a^de, Qramáa, 79.—En Cóín: Fartracía de Domingo Mugueria 
lez: Farmacia de Salvador .Gutiérrez,Coronad?, 7; Farmacia de Modesto Lasa.
y dolores al vientre, á la esp 
vómitos, diarrea ?. ¿ Se altera'' 
facilidad, está febril, se irrififĉ iÉ 
menor causa, está triste, 
evita el trato social, teniendo 
noche ensueños, sueño agitadpj. 
piración difícil ?. ¿ Ningún rî m| 
ningún régimen na podido 
V. ?. Consulte V- con su méé 
le recetará el ELIXIR ESTOMíitÉ 
DE SAIZ DE CARLOS (S tm dtl 
recobrará la salud.
De venta en las principales famdtíá^ 
del mundo y Serrano, 80, MAD|
S« remite por correo folleto 1 quien lo pid(p
i r
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en sa Bodega, calle Capuchinos n.° 15
f s s u d a s ia  gbq g 3 a H o  1 8 7 0
26, expsnde losDon Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n. 
vinos á los siguientes precios:
Vinos de Vadepeña Tinto
Una an oba de 16 litros de Vino Tinto legítimo , . , , . Pesetas 5'50
U 2 j> » 8 » » » »  » . ................................ ..........  275
1|4 » * 4 » » » » > . . . . .  » 1'4Q
Un » » * » » . . . , . » '0 ‘40
Una botella de 3i4 » » * »  » . . . . .  » 0*30
Vinos de! paísVinos Valdepeña Blanco 
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pís. 5*50
112
S E -  V E N D E
i dos metros de agua de Torremelinos cou la toma 
I pagada de la serie A; informarán, Liborio Gar 
Al cabo de diez años de no verse se encuentran I 
dos amigos. |









Vino Blanco Dulce ios 16 litros 
« PedroXiraen » * »
» Seco de los Montes » » *
» Lágrima Cristi » » »
> Guinda » » >
» Moscatel Viejo » » •
» Color Añejo > » »
» Seco Añejo » » »











No olvidar las señas: San Juan de Dios 23 y calIeAlamos n,** 1, esquina ála  calle deMariblanca
S® 0n
PuGi^ta del SoB, El y':
Administración de Loteritót
Sspe@%áeulL_
CINE íDEAL.=Fundón para h ó f ^  
cas.ycuatro grandiosos estrenos.
Los domisigoB y dias festivos ira' 
con preciosos juguetes para ios niño 
Preferencia, 30,céntimos. Geaerait 
SALON NOVSD4DES.~Comp 
tés y cinematógrafo. ,
Por la tarde ó las cuatro en puntoL 
debut dé «Les bríf antitas.
Plateas2 pesetas. Butaca 0*30 ge
rá fo ^ 5*^^‘ 2*50.—Butaca,
'iSSüy^ iS
CÜSSO Li F i p i  E s n w  ffi P i r a  H i H S I  T M i l á n  1 9 0 6 ,  G r a n d  P r i xÁLA M A.S A liT A  RUG O M PEIK SÁ
BipliiiSs ií9 Bfiiató j  Gíidíbs P'6isi0s 6i  F iiii, RipokSj iíOiÉ'iij Brflssiii. ilisjij HiflrM j  B iitp iil
" Ármmium, Magníficos p&ms desde 900 pesetas en adehnte, reparaciones y cambios - j i
A plazos y alquileres.— Prerios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Cussó ' .- 'vn-.. . ■-
®**®®*̂ ®«SEgSBS9aS!®BiSK33aiS*SSSÍSS’KS®S3S»!P«r-'5-í-íy 
iÍÍa Aa fiíísmi  Éieo íípiio, §11 piifog I m íallslss {iJb
ic|srall?0 |  le lrm le  k  'k la 
l i l i  iiiila l,. praiiiii eaa fis k s  ñ u  PttiiiEeíag,
- i8  la  t e  ERM
fasoiPipS® ga farssssaeepea ofSeiaíi cg©3 
Eai®8p ps*ecÉs3E22es5S© bsiS iíf»ai?'ea eS'ssaeosS.^ds ^  no c,í 
Sg JjaPsfeas PsgSiasB® ®s b8®ssssbH© ss*
l i l
\m Béi m SŜ ISM ssr
FA-^4J Aí^O át liFOLES8aMa S. Marga, 4
isstiiíasffií osas E.Bte «.tentó el pübiieo, muy atento & las falsíñcacioueB-̂ en tofias . par ces se in.enta imitar asía s-oberano remedio ea daño fia la sa-
fí-.-’A  íag-Iíanos..- - 'pi-oducto está-«-araatido .porc.a toja y óro.qae cías’ra mis frascos y cftütas.er rechazarlo. Tjorqus es una fianosa iiai-hielón.
■ ‘ á a  ■
I lili l i l i  I- P O R  Z Q I L O  Z.  Z A L A i a * ^ !
, , « a s a  7
üsanga estajrMiegMa a§M 
^ rmu teBÉ’éls eaî as b! seréis sai?es
G® @ isis® j& s* ii®
es la mejor ds todas las íiaturas para vi oábelio ? Ia barba; no man* 
w s ^ a  oha el cutis ni ensucia la ropa.
f f i s »  é f l s t t á s  t i a t u r Á n o  c o n t i e n a  n i t r a t o  d e  p ia fa ,  y  c o a  s u  u s o  e l  c a b e l lo  s e  
^  c o n s e r v a  s i e m p r e  § n o ,  b r i l l a n t e  3Ü n e g r o .  . . .  
tinta, e0 u s s  8 ia  n .ec0sida(jí d e  p r o p a s p c ió n  a lg o n q ,  d í  s í q u l e r a
^  d e b e  l a v a r s e  e l  c a b e l lo ,  n i  a á t ( ^  n i  d e s p u é s  d e  l a  a p l ic a c ió n ,  ap Ú -
cándase coa un pequeño cep.ítlo, como sí fuese bandolina, 
r  filisa ílg Q fi»  Tfsaado esta agua se cu«i Is caspa, se evita Ja caída del cabello, se
1F. '.-j suaviza, 80 aumenta y 89 perfuma].
f  7  ̂ ísf tónica, vigoriza las rafees del cabello y  evita todas sus enferme-
c, ^  dedés. Por eso 88 usa también como higiénica.
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro 6 castaño; el 
-  ^  «iSF color depende de más ó meaos aplioacioaos.
i ' Está tintura deja él oabelló tan ñerjaoso, que ao 68 posible dísíia-
.o .-'.*-̂ >¿3 guirlo del natural, si su aplicación se hace.bien.
de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solosa, 
- ,.*í t. k ̂  a ^  ̂  ^  B basta; por io que, si so quiere, la persona ínás fnííma ignora el aríiñoio.
Coa el uso de esta agüe sa oaran y evitaa las pSássSg cesa la caída 
dé! oabell'o y excita su cregiosionto, y como el cabello adquiere nue­
vo, vigor,-nHSB«á-s'éri&i®'eágwés'ii-- ,
Bsta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el 
cabello hernioso y la cabeza sana.
EsTs ñnica Untura que ¿los cinco minutos de ■ anlioada permite rt- 
zarse ei esbéiio y no despide mai olor; daba usarse como si fuera 
bsadolina.,
a de temperamento herpético deben precisamonte usar esta agua, si no quieren perjudi-
b.iind, y k'griii’án tener lá cabeza sana y licúpia ,con sólo una aplicación cada oeho días; y si á Is 
:.QGi‘ ík-iav 6¡ pslOj hága.9o io,(iú0.,dic0:oi prospecto qus ácomnaSU á la botella. ‘ ¿) '
p’-'iueipalos-pídrfajDaérfas'y drogu^las da-Ssb’̂ y ;.^¿ÍJ^% Í.-
cm y Pj^ogügría de la Estrélla, de José Peláez B&fniádeg; cajje Torrijbs, 74 al 82,: Málaga.
i
%.S- '1- -;4 íc??»
i» d e  Os«e 
«  d e  
®  G i « @
« e s - - M M A i i t i g r s
áe-si'ss ¿S aabesa, .Isacasise. »*íví*s»s. Los EisJeaéel estámaEO. dei 'WgádG * J83 ds la €S oOiicral} s® ontŝ  l^ îblci3!Sttat8« Bas&as bc¿ic£s á a v 8
tseseíss caja.—Se reitiiten por esrrás á tofias paites. • «
áajrmpoEfieaida, Cexuttm.ss, Maáriá. Ea MéiagR, SuagsSada A. Pretonw.l
L á j t t t o ñ io - T i s e d © -
•«(
■ J,'- ■
E L E C T R IG IS T A
MOLINA LABIO,
Beta acredííada cesa efectúa toda clase de instalaciones v rena 
c^sies deluz elécfrica, da timbres y motores. ^ ^
o &  s»
i  l i l i
B , § < * | . g
H l 6> «
itfeáemás con un extenso y extraordinario surtido de ana
,™.-,^_(alii«íbradoy calefacdóneLéctrlca. ^
en objetos dem s í .^ í | t  df Bohemia, talesxomo tulipas, pantallas, niñas stlo  ̂
prtsmas's demás eríículos de faníasía en el ram f de
desde la cantidad áe selspesetas en
de lámparas, sobresaliendo las 
" ' '  ;on las^  ■ tuL, uí, c.oc,Ht>miu en ei consumo.
J  deseo ae conceder toda dase de facilidades si 
publico, yerif3ca.insialacipns3.de timbres en alquiler mensuatr
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P A S T I L L A S  B G N A L »
@ i i s P O :  f o o i » o » s á i i i i i s a ® , , v C 5 i ' i ^ . o i B e s I f s a
O.I!i
Iñ
a -, r.;ranu!aj^one8, afonía prpdücidá por causaV periféf'icás,' fstidez del febnnío. 
V BONALD, premiadas en varias exposidímes ciendíkaa, ilmen ei pH-
vi.egio oe que SU.3 fórnuíías fueron las priméras que se coñoderon de-sn eleve es’ t  sraña 








Cómbate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros ísronco- 
neumónicos, Jaringo-fatingeos, infecciónes 
gripales, palúdicas, etc , etc.
Ffeeló del frasco, Sópeselas 
fi en todas las farmacias y en la de! autor, Kfiñeg; d® A re e  (antes G rge 
idn-a. -' -
Folíglicerofosfata BONALD. — Medica- 
t!» aníineu'asténico y anfidiabético. To- 
ni'le y rujire les sistemas óseo musGalar.y 
niirvíoso, y lleva á la sangre elementes para 
¿- 'iquecrreiglóbulorOjo. '
Frasco da Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco i vino de Acaníhea, 5 pesetas.
Illig
Álamos 39 
, .tesba de: F^clblr US- 
^aatñsíso parsisacar las- âels.,T 
i!» dí^or eon üft.:ésl-íO:adiKlrafcle. 
? S®;C05sstrtójesi^dé’ntadurss, dt, 
drfsn̂ E eisse, para !n fcerfadí 
á¡astf|sddn v- pTos;jsndi.dds.-. f 
aírnefe
be j9s-r,4gl3ri fe  1ar,n.- 
lara®"< ínserviolsis. festhg? pü? 
.3?ra*̂ desit!stfis..
Se :effls^«J§-..y„.0Fillcs pisr st'
3 g|Gdsipoi|l9femi8 
Toas» ijíS C6,3*'feC i,írt,g
Állsllitii gisEslaSii. Iiiis  É Bfisi!
ALEQUITATíVÁ DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL
sseiedaá iiíliia iiS e p tó  gire la f í i ,
l i  ite  JgpsítoÉ i« !i taérlfí ¿el str
• d ir e c c ió n : 9E,«tiEBAL PARA ESPAÑA
Basr^taiíl®, 4 ,y  6, — ’
Segurn ordinario de yidé, cón prima viíslkfa y beneficios acitma- 
lado».—Seguro ordmario de vina, con primas temporales y benefi­
cios acumulados.-Seguro de vida dotará cobrará los 10. 15 ó «I 
años, pnbeneficios acumuíado8í<pSég«fo de-vida y dotal. en co^ 
irato (sgbre ao. cabem),coii;bé!iefiaM acumulaao“ =-tíote8 Jeniños. - *.-v.aa.o u c
S ep eU e ?llg k iéiss eliec-í e?n ssrieo seiesifs! ea seláliee 
Con ms pói íarsoríesbles, se puede ála vez que constituir un 
rapital -y gfifftnür.ei porvenir de ía familia, recibir en cada semés- 
ire,: en dinero, el importe total de ja póliza, si esta resulta premia* 
í f  S d a  C H üfS  semestralmeníe el IS de Abril y
Sr, D. L. V. SE-M-
S H ^ M B W i r o s -
ñ  base de csrHe digerida de pgea. ' 
PreporadQ regeDeiedor g osiisilsbíe.
oí-  ̂ P f f s a n a s  ó enfermas, que necesitan
fácilmente digestibles y nutritivos con 
frecuencia ó á deshora (excursiones, viajes, sports, etc.)
Cada comprimido equivale á diez gramos de carne de vaca.
C aja COI) 4 8  coíDprilijidos, 3 , 5 0  pesefas.
liüiptiiís U , Mril litis/Minniii  ̂. laiMÉ, Cilü M Uíi, ebtn 13 \HBUI
iPílaer» 7 £oka fabricadóa en tspj&i le las Pepieias y sos prepan̂ w,
PREMIADOS c o n  MEDALLA 'DE ORO 
•/ IX  Congreso IníamaeloaiU da HIglaaa y  Damografía.
. t%i
'■áim
ROB L U D I
El L a  e s  l a  v i d a— más poderoso de todos los depurativos 
I s p z a p a ^ l í l a  R o la  Y o d ia ro  d e  l ^ o t a s a  
Depósito en todas las farmaeias
segúriSB con ftíclíh 5 de Octubre de 1 9^ ; por iaComiapríu úe
IJ3 .ílíí’'-Sí’5i»*í.'"-'WSÍ
cm y qsfrárgsess á pm íes s 
rs'Juduo.3i..
Sk is sx í S'"d¿L .g 
lis f  Faiess iífu doEíif, por t\ 
.mmtm.
Met& ú*
iC{?s p?rc q.¿ í's’- sil do o n 
í eíT c?gí*o tnhA is g
4 vaporea recibe mercancías de todas ciases
f i t  directo desde este puerto á íodcs
Mar Negro, Zanzíbar, Mi- 
_sga8tar. indo-Gbiñ^ Jspón, Australia y Nuevá-Zelanda, en combí? 
;iac»óníon ionde Ig épMPANÍADl l á v E G A c f o l f M íx S u r
fúoíúíVíaWSSül
dirigirse á su teprasentante 
-ii MaL„}.,a, dfííj Peuro, Gómez Cheix, Josefa Usarte Barrientds, 28,
Pasa é den^düo 
39 "Ai^AMOS
S8 reeibsa da defunción
39 iiasta las cuatro’d? ía m ad n igad a .|í^ 'g ||^ »4F ” '**̂
Se
Ls cata calle Nhert' 
número 11, con esps 
í macenes, patiqs, y vlii 
consta de dos píWa,| 
ra ■cua!qaic'rlndusü'fa,''y.1 
ficHisr en barrítefíi;*'
Para informe y Uave;’, 
go-n.* 31,' Ajsacenes'í i 
Quirico L6p?3. . ir. j
ímportani&
La Eácitela de Idibmm' 
siempre á disposición ;de i 
sos de. Comercio cérf4 
les de Francés, Inglés y L......
Calle Gran.ída 46 al 5Óríf« 
al Cafó Madrid
Modütá:
Doña .Amalia Carfasí^í 
confecciona trajes a» siát- 
la medida, con prontitud 
nomía. . - ¡
, Cal je de Ja Peña ndnj^f
m
todas las farmacias,— y ^ 901,.%  Pajis.
V e r g e l^
Flores y plantas tir íit 
Rf de.todas clases Sê ĉí 
nan encargos con p^onf 
esmero. ■"
_  40. Calle Aím
s é WenMi
las legítimas batatés -#;: 
en el Parador de la
Arrióla, 8,
- - ■■
